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 التجريد
 
وسيلة باستخدام  )COI( elcriC edistuO edisnI فعالية طريقة .2019أحمد مصلح، 
 درسة داربم (ب) لطلاب الفصل السابع لترقية مهارة الكتابة  emaG kciphtooTالتعليم
 .دوارجويوارو س العلوم الثانوية الإسلامية
‌: الدكتور محمد نعمان الداجستير الدشرف الْول
 : عين شريفة الداجستيرة الدشرفة الثّانية
 ، مهارة الكتابةفعالية طريقة, واستخدام وسيلة التعليم:  مفتاح الّرموز
 
الّلغة العربية ىي الّلغة الْجنبّية في الإندونيسين، وليست الّلغة الدستخدمة في 
وليست لغة أّمهاتهم. ولذلك، يشعر متعّلم الّلغة العربية الّصعوبة في تعليم تلك أيّامهم، 
الّلغة. كما يشعر طّلاب الفصل السابع بمدرسة دار العلوم الثّانوية الإسلامية وارو 
سيدواورجو. يشعرون الّصعوبة في كتابتهم مع قواعد الّلغة العربية الصحيحة. بتلك 
درسة اللغة العربية خصوصا في مهارة الكتابة. حّتّ يريد الّصعوبة، نشأ صعوبة في ال
الياحث أن يطبق طريقة واستخدام وسيلة التعليم الدوجودة في إنشاء الّطّلاب في تلك 
 الددرسة من ناحية كتابة اللغة العربية الصحيحة.
لدعريفة مهارة الكتابة لطلاب الفصل ) ٔأىداف ىذا البحث العلمي ىي : (
باستخدام  ”elcriC edistuO nedisnI“تطبيق تدريس طريقة لدعريفة ) ٕ(ب) السابع شعبة (
فعالية أسلوب لدعريفة ) ٖ( لترقية مهارة الكتابة. ”emaG kciphtooT“ وسيلة التعليم
 ”emaG kciphtooT“ باستخدام وسيلة التعليم ”elcriC edistuO nedisnI“تدريس طريقة 
 .الإسلامية  دار العلوم وارو سدوارجوبالددرسة الثناوية لترقية مهارة 
الكمية.  لإجابة تلك القضايا، طريقة البحث التي استخدمتها الباحث ىي طريقة
لجمع البيانات استخدم الباحث الطريقة الدلاحظة والإختبار والدقابلة والوثائق. وأّما عين 
‌طلابا. ٖ٘ىذا البحث فهي جميع الّطّلاب في الفصل السابع شعبة (ب) يعني 
وأّما نتائج تحليل البيانات في ىذا البحث فهي تطبيق طريقة الداخلية والخارجية 
واستخدام وسيلة التعليم خلة الْسنان لترقية مهارة الكتابة . وأسباب تطبيق ىي الّتدّخل 
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الّلغوي، وإدخل الدفردات الجديدة ، والجهل بالقاعدة وقيودىا، والّتطبيق الّناقص للكتابة، 
 edistuO nedisnI“طريقة تراضات الخاطئة. ولعلاج تلك تطبيق، يلاحظ الباحث والَف
من ناحية  لترقية مهارة الكتابة ”emaG kciptoT“ باستخدام وسيلة التعليم ”elcriC
طريقة طريقة ووسيلة الّتعليم. لّْن الباحث قد يَّلل حالة التعليم في الفصل باستخدام 
جوا الباحث بهذا طريقة أن يزديد فهم الّطّلاب في تعليم . وير ”elcriC edistuO nedisnI“
‌الّلغة العربية. 
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ABSTRAK 
 
Achmad Muslikh, 2019. Efektifitas Metode Inside Outside Sircle Menggunakan 
Media Toothpick Game Untuk Meningkatkan Maharah Kitabah Di Kelas VII B 
MTs Darul Ulum Waru Sidoarjo 
Pembimbing I  : Dr. Muhammad Nu’man, M.Ag 
Pembimbing II : Ainun Syarifah, M.Pd.I 
Kata kunci  : Efektifitas Metode, Media, serta Keterampilan Menulis 
 
 Bahasa Arab merupakan Bahasa Asing di Indonesia, bukan bahasa sehari-
hari mereka, dan bukan pula bahasa ibu. Oleh karena itu, para pembelajar Bahasa 
Arab kerap merasakan kesulitan ketika mempelajari bahasa tersebut. Seperti 
halnya yang dialami oleh siswa kelas VII MTs Darul Ulum Waru Sidoarjo, 
mereka kesulitan dalam menyesuaikan Cara menulis yang sesuai dengan kaidah-
kaidah Bahasa Arab yang betul seperti kesulitan dalam keterampilan menulis. 
Dengan adanya kesulitan tesebut, muncul salah satu metode Inside Outside Sircle 
menggunakan metode Thootpick Game (permaian tusuk gigi) untuk 
meningkatkan keterampilan menulis kelas VIIB di MTs Darul Ulum Waru 
Sidoarjo.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui kemampuan 
menulis (2) untuk mengethui pembelajaran melalui metode Inside Outside Sircle 
serta menggukan media Thootpick Game untuk meningkatkan keterampilan 
menulis. (3) untuk mengetahui tata cara praktek melalui metode Inside Outside 
Sircle serta menggukan media Thootpick Game untuk meningkatkan keterampilan 
menulis kelas VIIB di MTs Darul Ulum. 
 Untuk menjawab argumen tersebut, metode penelitian yang digunakan 
oleh  peneliti adalah metode kuantitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti 
menggunakan metode observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Adapun 
sampel yang digunakan adalah seluruh siswa kelas VIIB MTs Darul Ulum Waru 
Sidoarjo, total satu kelas yaitu 35 anak didik. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah bagaimana cara menulis kosa kata 
dengan benar dalam pembelajaran Bahasa Arab siswa yaitu pratek metode Inside 
Outside Sircle serta dengan menggunakan media Thootpick Game untuk 
meningkatkan minat menulis bahasa Arab. Sebab-sebab penerapan adalah 
inteferensi bahasa, ketinggian dalam generalisasi, kosa kata bahasa yang baru, 
penerapan kaidah yang kurang lengkap,  asumsi yang salah. dan solusi untuk 
meminimalisir kesalahan praktek tersebut, peneliti menyarankan kepada guru agar 
menggunakan penerapan metode Inside Outside Sircle serta salah atu media 
Thootpick Game untuk meningkatkan minat menulis, nampaknya metode dan 
media tersebut  akan mendukung dan menambah pemahaman siswa dalam belajar 
Bahasa Arab. 
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 الباب الأول 
 المقدمة
 خلفية البحث -أ
اللغة هي نظام من العلامات الاصطلاحية ذات الدلالات الاصطلاحية, 
فهي مجموعة من العلامات, أو الرمز, وهي الأصوات التي تحدثها جهات النطق 
الإنساني, لتذركها الأذن, وليستعين بها على توصيل دلالات اصطلاحية سمعية 
ولسيمة إن خاطبت اليد, وشمية إن خاطبت الأنف, ومذاقية إن خاطبت الأذن, 
 1إن خاطبت اللسان.
اللغة هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم. واللغة العربية هي الكلمات 
التي يعبر بها العرب عن أغراضهم, وقد وصلت إلينا  من طريق النقل, وحفظها 
ثقات من منثور العرب لنا القران الكريم والأحاديث الشريف, وما رواه ال
إن اللغة العربية في المحيط التعليمي لهؤلاء التلاميذ نعيش في صراع  2ومنظومهم.
مريد وأعم مع اللغة الأجنبية, وتعلني من تداخل متواصل وهذا ما يزيد الموقف 
 3سوءا وخطرا ويبرز الخوف علي مستقبل اللغة العربية.
امتازت بين سائر لغات البشر بوفرة   اللغة العربية إحدى اللغات السامية التي
كلمها, وأطراد القياس في أنبيتها, وتنوع أساليبها, وعذوبة منطقها, ووضوح 
مخارج حروفها, وهي أدق اللغات تصويرا لما يقع تحت الحّس, وأوسع تعبيرا عّما 
يجول في النفس, وذلك لمرونتها بالاشتقاق, وقبولها للتهذيب, وسعة صدرها 
ي اللغة التي شرّفها الله بأن أنزل القرآن بلسانها, فصارت أكثر للتعريب. وه
 4رسوخا, وأبعد مدى, وأوسع أفقا,ً وأقدر تطورا.
وارو سدوارجو أكثر من  الإسلامية وية ثانكما عرفنا في المدرسة دار العلوم ال
في  والكلام والكتابة كثيرة التلاميذ ليس عندهم الرغبة والإستعداد والمفردات
                                                          
 44م/ ص.1181الأردن -محمد عبد الغني الصري ومجد محمحد الباكير البرازي/ اللغة العربية /دار المستقبل للنشروالتوزيع عمان 1 
 32طباعة والنشر والتوزيع والترجمة/ ص.  / جامع الدروس العربية/ دار السلام لل4341مصطفى الغلاييني ف.  2 
 8م/ ص. 1112-ه2441حسيب عبد الحليم شعيب/ طرائق تدريس اللغة العربية/ دار العلوم العربية/ ط  4 
 مكة المكرمة-/ مكتب دار إحياء التراث الإسلامي4441/4181حنان سرحان النمري/ تدريس اللغة العربية الأساليب والإجراءات/  4 
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, لأن المدرس يدرس التعليم اللغة العربية في هذه المدرسة تعليم اللغة العربية الأول
الوسائل التعلمية إحدى المحاضرة والترجمة ولاننظر الطريقة و القادمة يعني, بطريقة 
 .فصار التلاميذ ملال وكسل عندما تعليم اللغة العربية في القاعة الجديدة
عندهم الرغبة والإستعداد في  تتلاميذ ليسعرفنا في الحقيقة  أن أكثر الو 
التعليم اللغة العربية, وكان إهتمامهم اهتماما ناقصا. والثاني : كان المدرس أو 
ميذ  في إلقاء مادة العربية  للتلا والترجمة المدرسة هم يستخدمون طريقة المحاضرة
في كل صير دراسة اللغة العربية دراسة متساوية مع عدم طريقة الأخرى, حتى ت
ودراسة مملة وكسلا. مع أن الآن كان طريقة التعليم والوسائل  وزمان وقت
 .تلاميذمتنوعة التي تناسب بحالة الطلاب كي تجلب السرور لو  كثيرة  الإيضاح
كثير من البحوث التي تشهد فعالية استخدام وسيلة التعليم في تعليم اللغة 
تخدم وسيلة التعليم كما إحد من العربية أو الأجنبية, مؤسف ليس كثير المعلم تس
العنصر العماد عملية التعليم في الفصل. كثيرة من الحالة السباب لم تستخدم 
وسيلة التعليم اللغة العربية لأن المدرس مقدم يستخدم وسيلة التعليم يحتاج إلى 
طوال الأوقات. في هذه الحالة كان مدرس لاتأخذ المحذور حتى تعليم اللغة تصنع 
ذ مملا. إذا يريد مدرس الإبدائي كثير منفعة لوسائل التعليم اللغة دون تجرج التلامي
 5تهمة كثيرة وطوال الوقت.
هي إحدى من المدارس التي تقدم  الثانوية دار العلوم وارو سيدوارجوالمدرسة 
من السابع إلى التاسع مع  فصولدروسا في اللغة العربية للطلاب تتراوح بين ال
أن يصبح دروس اللغة العربية قادرة على تشجيع وتوجيه و تطوير مهارة  ,الأمل
اللغة العربية الإيجابية أو السلبية وتوليد مواقف إيجابية تجاه اللغة العربية. استندا 
 فصلعند إجزاء ملاحظات ال )LPP(إلى خبرة المؤلقة في انشطة ممارسة التدريس 
التعليم.  إجراءاتالتعلم النشط في  بتطبيق طريقة درسينالدراسي بدأ بعض الم
 الدرسية ٬على الكفاءة المدرسة كمدرسة  طبق منهجا قائما موضوعهذا وجود 
                                                          
 ترجم من  5 
 02 .laH )9002 :seerP gnalaM NIU( ,barA asahaB narajlebmeP aideM ,diysoR bihaW ludbA
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لغة خاصة الدروس ال ٬ وسائل الإعلامولكن تطبيق الدروس أو تسليمها عبر
 العربية صغير نسبيا وحتى غير موجود. 
لترقية مهارة وأما عند رأي الباحث, هذه الوسيلة التعليم أحسن ومؤثر 
(خلة  ”emaG kciphtooT“الكتابة, وتكون جذابة عند التلاميذ لاستعمال 
 elcriC edistuO edisnI فعالية طريقةالأسنان). فلذلك قام الباحث بموضوع 
لطلاب الفصل  لترقية مهارة الكتابة  emaG kciphtoTباستخدام التعليم )COI(
 .وارو سدوارجو الإسلاميةالعلوم الثانوية  درسة داربمالسابع 
 قضايا البحث  -ب
 وأما فضاية البحث فكما يلي :
كيف مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع بمدرسة دار العلوم  الثانوية  .1
 الإسلامية  وارو سدوارجو ؟
 kciptoT“ التعليم استخدامب ”elcriC edistuO nedisnI“طريقة  تطبيقكيف  .2
دار العلوم   بمدرسةلترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع  ”emaG
 الثانوية الإسلامية وارو سدوارجو ؟
 kciptoT“ التعليم استخدامب ”elcriC edistuO nedisnI“تدريس  فعاليةكيف  .3
دار العلوم   بمدرسةلترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع  ”emaG
 ؟ جوالثانوية الإسلامية وارو سدوار 
 أهداف البحث -ج
 فالأهداف الذي يريد الباحث الوصول إليها في هذه المناسبة هي :
وية الإسلامية  دار العلوم وارو ثانلمعريفة مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع بمدرسة ال .1
 .سدوارجو
 kciptoT“ التعليم وسيلة استخدامب ”elcriC edistuO nedisnI“تدريس لمعريفة  .2
دار العلوم   بمدرسةلترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع  ”emaG
 .الثانوية الإسلامية وارو سدوارجو
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 التعليموسيلة  استخدامب ”elcriC edistuO nedisnI“تدريس  فعاليةلمعريفة  .3
دار  بمدرسةلترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع  ”emaG kciptoT“
 .العلوم  الثانوية الإسلامية وارو سدوارجو
 منافع البحث -د
 أما منافع البحث العلمي فكما يلي :
اء بعض الشروط للحصول علي درحة بكلوريوس ي: لاستف  للباحث .1
في شعبة اللغة العربية بقسم كلية التربية والتعليم اللغة العربية بجامعة  )dP.S(
 سورابايا.سونان أمبيل الإسلامية الحكومية 
: لتيسير ويسهل فهم اللغة العربية والقرآن الكريم والأحاديث   التلاميذ .2
الشريف وتطبيقها في إلياة اليومية ولترقية مهارة الكتابة ولاسيما باستخدام 
 هذا البرنامج.
: لتطبيق المناهج الدراسية التي تستند على الوسيلة التعليم.  للمعلمين .3
 الحديثة.
الحزانة الإسلامية والعلمية والمعرفة وأن يكون هذا  : لزيادة للمؤسسة .4
 البحث مراحعا في تعليم اللغة العربية.
 مجال البحث وحدوده  -ه
لكي لاتوّسع بيانات البحث, فلذلك أعطى الباحث تحديد هذا البحث كما 
 يلي:
 الحدود الموضوع .1
 edistuO nedisnI“طريقة حدد الباحث موضوع هذا البحث العلمي ب
لطلاب لترقية مهارة الكتابة  ”emaG kciptoT“ التعليم استخدامب ”elcriC
اللغة العربية. وأخذ الباحث بتركيز على الوسيلة  ةفي كتاب(ب) الفصل السابع 
 التعليم الحديثة  باستعمال لعبة خلة الأسنان.
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 الحدود المكانية  .2
الإسلامية وارو أجرى هذا البحث بمدرسة دار العلوم الثانوية 
سدواورجو جاوى الشرقية في الصل السابع. واختار الباحث هذه المدرسة 
 لكونها من المدرسة التي في تعليم اللغة العربية.
 الحدود الزمنية .3
 م2112-2112أجرى هذا البحث في العام الدرسي 
 توضيح الموضوع وتحديده -و
الباحث عن لابتعاد الأخطاء في فهم هذا البحث العلمي سيشرح 
 المصطلحات المهمة كما يلي :
 فعالية .1
ويقصد بهذه الفعالية هي النشاط 6قدرة إنتاج أثر : ((فعالية أسلوب تربوي ))
 الدراسي التي أجرتها بمدرسة دار العلوم الإسلامية الثانوية وارو سدوارجو.
 طريقة .2
ة ويقصد بهذه طريق 7ج طرائق/وطرق : وسيلة : ((وجد طريقة لإدارة آلة))
 وسيلة الدرس لتعليم اللغة العربية.
 التعليم استخدامو  .3
) يعرف وسائل التعليم : إن الوسائل 1221( imisaq-lAو yinihSعند 
 درسستخدمها المتالتعليمية يقصد بها عادة المعينات السمعية أو البصرية التي 
في تدريس مادته ليبلغ الهدف المقصود بافضل صورة ممكنة ويصبغ على اللمية 
 8التربوية شيئا من الإثارة والمتعة.
 )خلة الأسنان( emaG kciptoT .4
يعملون الطلاب يتدفقون مع الزملائهم. هم ويتناوبون ويركبون الكلمات لهذة 
 9صورة.صورة, ويعملون خلة الأسنان ويعرف مع بعض ويكتب فما في 
                                                          
 121بيروت/ ص.-المعجم الواسط في اللغة العربية المعاصرة/دار المشرق 6 
 236-436نفس المراجع : ص.  3 
 ترجم من 1
 4102 IIX natnI ayahaC .VC /barA asahab narajalebmep aideM / ,hafinaH imU
 ترجم من 8 
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 مهارة .5
سهولة  في فعل شيء بلباقة, صفة من يعرف أن يتصرف كما ينبغي للحصول 
ويقصد بهذه مهارات أي نتيجة إحدى  01على نتيحة : ((هذا مصنوع بمهارة))
 مهارات.
 مهارة الكتابة .6
هي استطاعة في يصف أو الاغتاب في داخل الفكر, من ناحية البسيط مثل 
مرّكب يعني ألف. مهارة الكتابة في تعليم اللغة الكتابة المفردات إلى ناحية 
 العربية
 دار العلوم .7
هو إسم للمدرسة الإسلامية الثانوية الأهلية تقع في الشارع كول سوغيونو رقم 
 وارو سدوارجو جاوى الشرقية. 311-111
 الدراسة السابقة -ز
 : إستقامة الخيرية  إسم
 3112:  السنة
 العربية: قسم تعليم اللغة  كلية التربية
 : سونان أمبيل الإسلامية الحكومية جامعة
-edisnI(: فعالية تطبيق طريقة النطق "مستدبر داخلي خارجي"  موضوع
لترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل الحادى عشر بالمدرسة  )elcriC-edistuO
 العالية "تربية الإسلامية" سوكو طوبان
 : إفادة الأحسنية  إسم
 5112:  السنة
 : قسم تعليم اللغة العربية التربيةكلية 
 : سونان أمبيل الإسلامية الحكومية جامعة
                                                                                                                                                                      
 sirggnI asahaB narajalebmeP kutnU naniamreP akenA/nimA lulhaF amsiR & nosilohK dammahoM
 003.lah 8102 ibarA nasiL .VC/barA nad
 318بيروت/ ص. -المعجم الواسط في اللغة العربية المعاصرة/دار المشرق 11 
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: فعالية تطبيق أسلوب الدوية اليومية لترقية مهارة كتابة اللغة العربية  موضوع
 .لطلاب الصف الخامس بمدرسة مفتاح الحكمة الإبتدائية بلوطا ماجاكرطا
ريقة وموضوع أسلوب مهارة الفرق بين بحث العلمي من قبل يعني يركز في ط 
. أما في البحث بموضوع الدائرة الداخلية ةالخارجية لم يعمق في معينةالكتابة 
. وثم في أسلوب مهارة الكتابة فب البحث الثاني الكلامالطريقة وتعمق في مهارة 
الأول يبين أما في بحثي يتكون من ثلاثة فروع  يتكون على أنواع الكتابة وغيرها.
 م والثاني استخدام وسيلة التعليم والثالث في كفاءة مهارة الكتابة.طريقة تعلي
 خطّة البحث -ه
 ينقسم  الباحث في هذا البحث العلمي إلى خمسة أبواب كما يلي :
 : في هذا الباب يبحث الباحث عن خلفية البحث والقضايا الباب الأول -1
وتوضيح البحث وأهداف البحث ومنافع البحث ومجال الباحث وحدوده 
الباب مهم لأنه سيكون وسيلة  الدراسة السابقة, وهذاالموضوع وتحديده و 
 لفهم الموضوع التالية.
: في هذا الباب يبحث عن الدراسات النظرية من موضوع  الباب الثاني -2
 البحث الذي قدمه ويحتوي على ثلاثة فصول:
الفصل الأول يبحث عن الطريقة التعليمية وتعريفها وأسس النظربة في 
 دامها وأنواعها وخصائصها وخطوات واستعمالها اختيارهااستخ
  elcriS edistuO edisnIالتعليم  استخدامالفصل الثاني يبحث الباحث عن 
 ا.مزايا وعيوبهو وخطوات استخدامها وتعريفها 
     kciphtooTيبحث عن مفهوم استخدام وسيلة التعليم  الفصل الثالث
التعليم وتعريف خلة تعريف وسيلة التعليم أسس نظرية وأنواع وسيلة  emaG
 الأسنان.
الفصل الرابع تعريف مهارة الكتابة ومفهوم مهارة الكتابة وأهداف تدريس 
مهارة الكتابة وأهمية مهارة الكتابة ونواحي الإصلاح في التعبير وصعوبة 
 الكتابة العربية والمشكلات في الكتابة
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وطريقة البحث  : وفي هذا الباب يبخث عن نوع البحث الباب الثالث -3
ومجتمع البحث ومتغير البحث وبنود البحث وطريقة جمع البحث وتحليل 
 .البحث
يبحث عن الدراسة الميدانية والدراسة  ب: وفي هذا البا الباب الرابع  -4
التعلمية  استخدامب )COI( elcriC edistuO edisnI فعالية طريقةالتحليلية عن 
 توي هذا الباب على فصولين :يحو  ,لترقية مهارة الكتابة  emaG kciphtoT
التاريخية عن المدرسة دار العلوم الثانوية  سيرةالفصل الأول يبحث عن 
 . وارو سدوارجوالإسلامية 
       طريقة استخدام وغرض البيانات وتحليلها الفصل الثاني يبحث عن البيانات
  emaG kciphtoT وسيلة التعليم استخدامب  )COI( elcriC edistuO edisnI
العلوم  درسة داربم (ب) لطلاب الفصل السابع الكتابة لترقية مهارة الكتابة
فعالية طريقة الدائرة الداخلية والخارجية لترقية  الإسلامية وارو سدوارجو الثانوية
 .مهارة الكتابة
الباب الخامس في هذا الباب يشتمل عن الإختتام ونتائج البحث  -5
 والإقتراحات.
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 الباب الثاني
 سة النظريةاالدر 
 الفصل الأول : عن طريقة تدريس اللغة العربية
 مفهوم طريقة التدريس اللغة العربية -أ
الكلمة تتكون من  ”sodohtem“اصطلاحا, الطريقة مشتقة من اليونان, وهي 
التي تعني الطريق  ”sodoh“بمعنى عن طريق أو في الماضي و  ”ahtem“مقطعين, أي 
المقصود  1أو الطريقة. ويعني الطريقة ذلك الطريق الذي اجتاز للوصول إلى الوجهة.
بطريقة التدريس هو الخظة الشاملة التي يستعين بها المعلم لتحقيق الأهداف التدريسية 
 2ات والأنشطة التي :المطلوبة اللغة, أو عبارة عن جملة الإجرء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وطريقة تدريس اللغة, حصوصا للغة العربية, يزداد من قرن إلى قرن بتطور 
التدريس اللغة في تطور الحاجة الإنسانية في النظرريات على أساسها ونتيجة تجربة في 
وليس سهلا على حصول المراجع في طريقة تعليم  اللغة العربية في وصف  3فن اللغة.
المحدد في أزمنة الأول في تطور اللغة العربية في خارج البلد. وبداية تطور تدريس اللغة 
ه, لأن اللغة العربية 7 ه أو القرن1العربية في خارج الجزيرة العربية من بداية قرن 
4).1991يتطور بتطور الدين الإسلام (الفروقي : 
                                                          
 ترجم من : 1 
 401 .lah ,)0991 ,ailuM malaK :atrakaJ(,malsI amagA narajagneP igoloteM ,siluyamaR
 تجم من : 2 
 9.lah 7102 takysiM tibreneP ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhcA
 8نفس المراجع ص.  3 
 22نفس المراجع ص.  4 
 المدخل
 الطريقة
 الأسلوب
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(في   sregdoR dna sdrahciRتركيبات جديدة من صورة الثانية بدقائق عند 
 ) يتصورون على أساس والباطن طريقة :1002 ,nworB
 2الصورة 
   sregdoR dna sdrahciRشاكلة 
 الطريقة
 مقاربة 
 خطّة
 عملية
 
لمنهجية لاطريقة لسقف لأن منهجية معنها عامة  mworBالكاتب يوافق بـــــ 
 dna sdrahciRالمناهج والكاتب يتناغم بــــ من طريقة ويسقف المدخل. لكن لشكل 
 لمدخل شكل المناهج لتوصيل بطريقة. ,sregdoR
التعليم والتعلم, مهم للمعلم أن لديهم طريقة كثيرة ومتنوعة, في أنشطة 
ويجب أن يكون عنده معرفة واسعة عن كيفية التدريس والتعليم  صحيحا في التعليم 
 والخطوات التي تجب أن تؤخذ في ذلك التعليم والتعلم.
في استخدم طريقة, من المهم أن يكون لها أساس الفكر لتصير لماذا يستخدم 
الطريقة . مبدأ الوفاء بالطريقة المستخدمة لزيادة ما يتم القيام به, حتى معلم قد هذه 
سبب قوي استخدم طريقة معينة. يجب أن يكون الطريقة  التى تم اختيارها بالمربي هو 
الطريقة الصحيحة, طريقة تتعارض هذف التعلم أو معايير الكفاءة الأساسية التي تم 
 ليم.تعيينها في خطة إعداد التع
لقد اختار الباحث بعض الطريقة المعينة لتعّلم بهدف تقديم أفضل السبيل 
الممكنة لتنفيذ النجاح العلمي والتدريسي. بينما في سياقات أخرى, يكون الطريقة 
وسيلة لاكتشاف, واختبار, وتجميع البيانات اللازمة لوضع ضوابظ العلم . وفي هذه 
ط العملية ونتائج التعلم حتى أن ما لتحقيقة الحالة, الطريقة يهدف إلى زيادة تبس
 بوصفه جيدة وسهلة قدر الإمكان.
 )etnidrorepuS(سقف 
 النظريات
 إسناد النظريات
 الممارسات
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 أسباب الإختلافات بين طرق تدريس اللغة العربية   -ب
ذكر الباحث هنا بالذكر أنه لا أحد من المعلمين قال إن طريقته هي أحسن 
 ويجب أن يقلده فيها جميع المعلمين ويجب اتباعه عن كل موضوع مع كلالطريقة 
تلاميذهم, بل يرون جميعا أن الطريقة تتخلف بتخلف الأحوال كاختلاف الغرض 
 من التدريس.
ومن أسباب اختلاف الطريقة هي اختلاف طبيعة البيئة أو اختلاف طبيعة 
الوضوع أو اختلاف طبيعة المراحل التدريس وغير ذلك. ومهما كانت الطريقة مختلفة 
فالطريقة الناجحة هي التي تؤدي الغاية في أقل فهناك مقومات للطريقة الناجحة. 
وقت وأيسر جهد المعلم والمتعلم, هي التي تثير اهتمام التلاميذ وتشجعهم على 
 النشاط الذاتي والمشاركة الفعلة.العمل الإيحابي و 
 elcriC edistuO edisnIالفصل الثاني : مفهوم طريقة 
 )elcriC edistuO edisnI(تعريف الدائرة الداخلية والخارجية  .أ
يتكون التعليم التعاوني من أنواع المختلف, بل هنا يركز الباحث في الدائرة 
الداخلية والخارجية لبحث. على الأكثر الدائرة الداخلية والخارجية هي تعليم النموذج 
بطريقة الدائرة الصغيرة أو الكبيرة حينما يعلن الإعلام الطلاب في وقت واحد مع 
 الأخر بالصحيح.
هي الطريقة التدريس بنظام  )elcriC edistuO edisnI(الدائرة الداخلية والخارجية 
يقسم الإعلام في وقت واحد مع  تلاميذيعني ال المقصود به,دائرة الصغيرة والكبيرة ال
ويطبق طريقة الدائرة الداخلية والخارجية في بعض  5زملاء الدائرة بإيجاز والترتيب.
التعليم, مثل : علوم الدين وعلوم الحساب وعلوم اللغة. المواد التعليمية المناسبة 
 باستخدام هذه الطريقة هي المواد التي تحتاج إلى يعلن الأفكار والإعلام بين الطلاب.
المكان. لأن تحّرك راسة أوسع لإستعمال في خارج الفصل أو مفتوح هذه الد  
هتمام إضافيا. ولكن إذا عدد منالطلاب يرة, فينبغي أن يهتم الأستاذ باالطلاب الكث
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قليل فيستطيع أن يستعمل هذه الطريقة داخل الفصل. أما الإعلام التي يعلن بين 
 الطلاب هي مناسبة بالمادة ونتيجة إلى أهداف التعليم.
 )elcriS edistuO edisnI(والخارجية خطوات استخدام طريقة الدائرة الداخلية  .ب
 النشاط الأول .أ
 يستعمل المدرس الإدراك بالترابط .1
 يبين المدرس على طريقة الدائرة الداخلية والخارجية .2
 يبين المدرس على قصد تعلم .3
 المدرس توفر الدافع .4
 الرئيسيالنشاط   .ب
 أفراد 7-3مدرس يقسم الطلاب على فرقة  .1
 المدرسكل فرقة عندها واجبات معلومات من  .2
 طلب طلاب على بيانات على أسس الواجبات من المدرس .3
 كل الفرقة يتلوى مع أصدقاء الفرفة .4
 الأخيرالنشاط  .ج
 المدرس يحصل على نتيجة مناقشات حصيحةبارشاد  .1
  6المدرس ويعطي الواجبات المنزليقوم  .2
 )elcriC edistuO edisnI(الدائرة الداخلية والخارجية لمزايا في ا .ج
 يحتاج إلى الفصل الواسع .1
 كّون هذه أنشطة لأساس مشاركة بين الطلاب. .2
 في مكان واحد.الطلاب يعلن الإعلام مختلفات عند جمع الطلاب  .3
 يناسب لتلاميذ الفصل على كل الدور والصف .4
 )elcriC edistuO edisnI(العيوب في الدائرة الداخلية والخارجية  .د
 يحتاج إلى الفصل الواسع وكبير. .1
 صعب عند تطبيقه في الداخل الفصل .2
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 ناقص في مشاركة بعضها مع بعض على نشاط الأفراد .3
 7 يركزوا الدراسة.تحتاج إلى الأوقات كثيرة حتى الطلاب لم .4
 (لعبة خلة الأسنان)  emaG kciphtooTالفصل الثالث : مفهوم وسيلة التعليم 
 تعريف وسيلة التعليم .أ
في اللغة العربية عنها اصطلاحات تستعمل فيها في وسيلة التعليم, مثل : 
الوسائل الإعداد والوسائل التودية والوسائل التعليم والوسائل التعليمية. وعند رأي 
عن تعريف وسائل التعليم : "إن الوسائل العليمية يقصد بها  imisaq-laو yinihS
عادة المعينات السمعية أو البصرية التي يستخدمها المعلم في تدريس مادته ليبلغ 
الهدف المقصود بافضل صورة ممكنة ويصبغ على العلمية التربوية شيئا من الإثارة 
عينات تعليم أي للة المساعدة التعليمية, كما والمتعة." وذكر القاسم عن الوسيلة بم
) فيما يلي : " المعينات هي كل ما يستعين به المعلم في تفهيم 1991( yinihSذكر 
التلاميذ من الوسائل التوضيحية. والمعنى وسائل التليم أو معينات تعليم هي كل ما 
اعد الدارس على يستخدم المدرس في تفهم التلاميذ وإكسابهم المهارات أو كل ما يس
 8).1991إدراك وإكساب مواد دراسة (أسرار, 
وسيلة التعليم هي إحدى وسائل الإعلام التي  )nosrednA(وعند أنديرصان 
نتيجة تحقيق علاقة مباشرة بين عمل شخص في الدراسة مع الطلاب. بشكل عام 
أنه من الطبيعي عند دور المدرس الذي يستخدم وسيلة التعليم يستخلف كثيرا عن 
 مدرس عادي. 
التعليم بناء على التعريف المذكور, وسيلة التعليم هي وسائط التي تعين على 
والتعلم وتسهل المعلم في عمله لنيل المقصود. فينبغي لمعلم اللغة العربية أن يختار 
وسيلة جيدة وناجحة. لأن معلم اللغة العربية لابد أن يملك الكفاءة في استخدام 
ث ليس كما كان  في العصر الماضي. و في العصر الحد الوسيلة التعليمية لأن التعليم
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لم الوسيلة الجيدة والمناسبة لأحوال التلاميذ فطبعا يساعدهم لذلك إذا اختار المع
 على زيادة الفهم والاستدلال في عملية التعليم والإدراك.
وأما أهمية الوسيلة التعليم كما ذكره محمود يونس بأنه أعظم تأثيرا في الحواس 
يم ولضمن الفهم فما رأى كمن سمع. وعند عبد العليم إبراهيم بأن الوسيلة التعل
تجلب السرور للتلاميذ وتجدد نشاطهم, وتساعد تثبيت الحقائق في أدهان التلاميذ, 
لذلك استخدام  9وتحي عملية الدراسية بما يطلبه استخدامه من الحركة والعمل.
الوسيلة التعليم مهمة جدا لأن تكون حالة سعيدة وتؤثر حقائق التلاميذ في عملية 
 التعليم والتعلم.
 تخدام الوسيلة التعليمأسس نظرية في اس .ب
اكتساب المعرفة والمهارة وتغيير الموقف والسلوك تحدث بسبب التفاعل بين 
في  )rennurB(الخبرة الجديدة بالخبرة التي شهد في الزمان القديم, وأما عند برونير   
 -الذي استشهد أزهار أرشد في كتابه- ”drawoT noitcurtsnI fo yroehT“تأليفه 
 )evitcanE(هناك ثلاثة مستويات رئيسية من الوسيلة التعليم وهي الخبرة المباشرة 
. فالخبرة المباشرة هي  (cilobmyS)11والخبرة التجريدية  (cinocI)والخبرة الصورية 
الخبرة وفي مرحلة الثانية أو يجعل مباشرة على مفهوم من معنى كلمة ما "القلم", 
الصورية أن كلمة ما " القلم" مستفيدة من الرسم والتصوير والصورة أو الأفلام, على 
الرغم من الطلاب لم يتّموا الربط لتقديم الكلمة ويستطيعون أن يعلموا ويفهموها من 
الرسم والتصوير والصورة أو الأفلام. وفي مرحلة التجردية يقرأ التلاميذ (أو يسمع) 
نية ويطابقونها بتجربتهم في جعل الكلمة. وثلاث مستويات تجريبية على الصورة الذه
 تتفاعل في محاولة اكتساب " الخبرة" (المعرفة والمهارة والموقف).
 ومستويات الخبرة في اكتساب نتائج التعلم المذكورة باعتبارها عملية الاتصال 
رسالة وكمصب  والمواد التي نقلها لتلاميذ وأتقنوها تسمى الرسالة, المدرس يصب
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الرسالة. والتلاميذ كمتلقين ويفسرون الرموز حتى يفهموا الرسالة من المدرس 
 والتلاميذ وصفها على الصورة التالية.
 : الرسالة في الاتصال 2-1الجدول 
 تهضم الرسالة بــــــــ نتيجة الرسالة بــــــــ
 استماع المحادثة, الغناء, والآلات الموسيقية 
تصور من الأفلام, واللوحة, والصورة, 
 والرسم, والحركة غير اللفظية
 إرصاد
 القراءة الكتابة والإنشاء
 
 وسيلة التعليمأنواع  .ج
أنواع الأشكال الوسيلة التعليم في تعليم اللغة العربية يتطور وينتفع في تعليم, 
 لكنها على أساس تعليم اللغة تقسمها على ثلاثة الأقسام كما يلي:
 )lausiV(الوسائل البصرية  .1
هي شكل الوسيلة التي تستعمل الحسي البصرية لتلاميذ فقط. الوسيلة التعليم 
عندها نتيجة مهمة في عملية التدريس. الوسيلة البصرية تسهل  )egamI(البصرية 
على تفهم وتقوي الذكر. وهذه الوسيلة تنمي الزغبة التلاميذ وتوصل بين داخل 
لعالم الحقيقي. وعلاقة بتعليم اللغة , وفيها لغة العربية, وسيلة المادة  التدريس با
البصرية تعمل في براعة اللغة خاصة في براعة مهارة الكلام, وبراعة مهارة الكتابة, 
  11وبراعة مهارة القراءة.
 )oiduA(الوسائل السمعية  .2
الفرق بين الوسائل البصرية والسمعية هي البصرية تستعمل الحسي بالعين وأما 
أو  labrevالوسائل السمعية تستعمل فيها الحسي الأذن, مقدم على بالرسالة 
 .  labrev non
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وشكل الوسائل السمعية هي طريقة جيدة ومناسبة لتعليم اللغة الثاني فيها  
عمل في تعليم التي شكلها السمية, تنمي الوسائل السمعية يست 21لغة العربية.
 31على تحريك الفكرية, والذهنية, وإرادة التلاميذ حتى عملية التعليم والتعلم.
 )lausiV-oiduA(الوسائل السمعية البصرية  .3
الوسائل السمعية البصرية هي جنس الوسائل التي تستعمل في أنشطة تعليم   
للة تتصور على  oidua-lausivالوسائل  41بوسيلة سمعية وبصرية في وقت واحد,
صورة وتصويت. وعلاقة بين صورة وتصويت تشكل على خلقة أصلية.وإعلامي 
. أمثال الوسائل السمعية بصرية  labrev nonو  labrevالتي تبلغ بوسيلة رسالة 
 51هي : أفلام,والفيديو,وبرنامج تلفزيون, وغير ذلك.
 (لعبة خلة الأسنان) emaG kciphtooTسيلة التعليم و  .د
 تعريف عن لعبة خلة الأسنان .1
هي إحدي اللعبة التي تطبيقها في تعليم الكتابة في نصوص الوصفي في   
التلاميذ لاكتشاف فكرية في تصوير مبحث الموضوع. وهذه لعبة  الفصل ليسهل
عندها أكال صور التي توجه وعدد من خلة الأسنان حتي التلاميذ يحافز على 
الكتابة. وفي هذه اللعبة التلاميذ يتبادر على الكتابة الكلمة التى بعض صور في  
مات على حسب تجمع التلاميذ بعضها مع بعض ويعملون تبادل يركب الكلكتبهم. 
     61صور في استعمال خلة الأسنان ليوصف صور التي حصول عليها.
 الأهداف فيها .2
 تطبيق التلاميذ لتركيب الكلمات الذي يشهد فيه ويوصف فيه.
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 المواد فيها .3
 خلة الأسنان وصور من حيث المادة التي درستها
 الإعداد فيها .4
كتب, أو صور من يبحث المعلم على صور المناسبة ,ولو كان صور من    
المجلة, أو الصور من تصوير أو غير ذلك. المفهم كثير صور التي تخبرها النشاط في 
 صور.والمعلم عنده كفاءة في خلة الأسان عند ما في الفصل.
 البديل فيها .5
عند ما المعلم في الفصل الذي تلاميده عندهم درجة مختلفة, فالمعلم فرق  .أ
ا. مثل : التلاميذ الذي نتيجة الذنيء تلاميذ على حسب درجة التى استطاعه
أن يتركب الكلمات نعت والمنعوت, ,وأما التلاميذ الذي نتيجة العالية عنده 
 الوضيفة أخرى من المعلم.
يزداد المعلم في التحديات لتلاميذه ليحرك خلة الأسنان التي وضعتها وإذا    .ب
 71كان التلاميذ لاينتبه على خلة الأسنان فنتيجة نقص.
 الرابع : تعريف مهارة الكتابةالفصل 
 مفهوم مهارة الكتابة .أ
كتابة هي  anaysuRالكتابة هي إحدى مهارات من الناحية اللغوي.عند رأي 
 81.ة عن الأغراض الفكرية أو الرسالةاستطاعة عمل خطوات اللغة من ناحية كتاب
اللغة في مهارة الكتابة هي محاولة للتعبير عن الأفكار والشعور مستخدم وقيل هي 
ووسيلة  91الكتابة وهذه المهارة تعتمد على المهارات اللغوية التي هي نشطة ومنتجة.
الاتصال بين الفرد والجماعة ممن تفصله عنهم المسافة الزمانية, أو المكانية والحاجة 
وأهمية تحديد مفهوم الكتابة لاتقتصر على مجرد الرغبة في 02ماسة إليه في حياة الفرد.
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هم. وإنما تعدها إلى ما تنعكس عليه هذه المفاهيم من إجراءات, وما تحديد المفا
يستلزمها من تطبيقات تربوية. فالذين يضيق عندهم مفهوم الكتابة يقصرون جهدهم 
في برامج تعليم العربية على تدريس التلاميذ على النسخ والتهجئة. بينما يلتزم 
ع الذي يستحق الكتابة فيه, الآخرون بتنمية قدرة التلاميذ على اختيار الموضو 
 والقدرة على تنظيمه, وغرضها بطريقة مقنعة.
عتبر الكتابة وسيلة من وسائل الاتصال التي بواسطتها يمكن يبهذا المعنى 
للإنسان أن يعبر عن افكاره وأن يقف على أفكار غيره, ويمكنه أن يبرز ما لديه من 
 معان ومفاهم.
الكتابة السليمة والفكرة السليمة, فأي  ولا شك أن هناك ارتباطا وثيقا بين
خطأ في رسم الكلمات أو في التعبير عن المعاني, وأي قبح في الكتابة عند التعبير,  
 12كل ذلك ينقص من قيمة أي عمل كتابي بل ويقلل من قيمة كاتبه.
 الكتابة عند الدكتور رشد طعيمة في كتابته هو : 
 موضوع معين بهدف الكتابة فيه. القدرة  على تصور الأفكار المناسبة حول .1
القدرة على تصور وتنظم الأفكار وربطها بالمخطط الذي وضعه الطالب  .2
 للموضوع الذي يكتبه وكتابتها في شكل فقرات ينسجم بعضها مع بعض.
(الفصحى المعاصرة) مراعيا صحة كل  dradnatSالقدرة على كتابة اللغة المعيارية  .3
 ل, علامة الترقيم, لليات الكتابة.من : تركيب الجملة, صيغ الأفعا
القدرة على تنويع أساليب الكتابة, مفردات وتراكيب, لتناسب قراء مختلفين  .4
 لتحقق أغراضا متباينة.
القدرة على تحسين مستو الكتابة سواء عن طريق إعادة الصياغة أو تصحيح  .1
 الأخطاء أو إعادة الكتابة كلية.
ولية وثانوية, كذلك القدرة على أن القدرة على جمع معلومات من مصادر أ   .9
يكتب تقريرا, وأن يقتبس وأن يعيد صياغة المعلومات, وأن يختصر بدقة, وأن 
 22يذكر المراجع بطريقة صحيحة.
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 أهداف تدريس مهارة الكتابة .ب
 و من أهم الأهداف المرتجارة من تعليم الكتابة مايلي :
أو يجول بخاطرة بعبارات إقدار المتعلم على التعبير عن كل ما يخلج في نفسه  .1
 سليمة في مبناها و معناها تحقق الغرض وتفي بالمطلوب.
تمكين المتعلم من الإستجابية للمواقف الإجتماعية التي تلح عليه للتفاعل معها  .2
كتابة المذكرات، والملخصات، والملخصات، والتقارير مثل:  والكتابة فيها 
 والرسائل، والنشرات، و غيرها.
لم على ترتيب أفكار وترابطها وتسلسلها، بحيث تسير في سياق مساعدة المتع .3
على أن ينقسم الموضوع إلى فقرات، تبنى فيه موصول لا نتوء فيه ولا أعوجاج، 
 الفكرة على سابقتها.
مساعد الطلاب على الإحتفاظ بما تحصل عليه من خبرات وحقائق و تصورات  .4
 ممكنة.ومعارف أطول فترة زمنية 
 32لى استقلالية الفكر.تعويد الطلاب ع .1
إن الكتابة أهداف متعددة. الامر الذي يؤثر في طبيعية عملية الكتابة ذاتها 
 ومن الاهداف هي :
 كتابة الحروف العربية وإدراك العلاقة بين شكل الحرف وصوته. .1
كتابة الكلمات العربية بالحرف المنفصلة وبحروف متصلة مع تمييز شكل  .2
 وأخرها. الحرف في أول الكلمة ووسطها
 إتقان طريقة كتابة اللغة بخط واضح وسليم. .3
 النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس.إتقان الكتابة  .4
 42إتقان الكتابة من اليمين إلى اليسار. .1
 أهمية مهارة الكتابة  .ت
 ليس من شك أن الكتابة من أهمية المهارات اللغوية وتمكن أهمية فيما يلي:   
                                                          
 701تعليم العربية لغير الناطقين بها منهجة وأساليب، ص.رشدي أحمد طعمية، 32 
محمد كامل النافة، طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها. (لبسبسكو : منشورات المتعلمة الإسلامية للتربية والعلوم 42 
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حيث تحتفظ بخلاصة فكر الأمة وتراثها  ،الكتابة هي ذاكرة الأفراد والشعوب -1
وأمة بلا  ،وتدون أحدائه وحقائقه ،فهي التي تستوعب التاريخ ،وتصونه من الضياع
كذلك فإن الكتابة تحفظ ما يريد الأفراد حفظة من   ،تاريخ ضائعة ليس لها مكانة
 ذكريات وخواطر وما إلى ذلك. 
وقد أكد القرلن الكريم أهميتها في المعاملات  ،ة وسيلة حفظ الحقوقالكتاب -۲
 ،والمواثيق قال الله تعالى "يأيها الذي ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
فليكتب  ،ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ،وليكتب بينكم كاتب بالعدل
إن كان الذي عليه الحق  ،يبخس منه شيئاوليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا 
 )۲۸۲سفيها أوضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل". (سورة البقرة 
ما  ،وهي التي بوساطتها ينقل إلينا الأدباء والشعر ،الكتابة أداة الابداع ووسيلته -۳
روع وهي التي حفظت لما أ ،تفيض به قراثحهم من عذب القول وحميل القصيد
 النوذج الأدبية وأرفعها. 
الكتابة أداة من أدوات الاعلام والدعوة خصوصا في عصرنا الحاضر حيث  -4
انتشرت المطبوعات والجرائد والمجلات والكتب وأصبح أمر الاستغناء عنها غير ممكن 
 على الاطلاق. هي تلعب دورا هاما في مختلف المجلات. 
شؤون الدولة محليا ودوليا يها و مس خلاصها  الكتابة قوام المعملات التي تنظم -۵
تنظم شؤون الحكم والادارة والسياسة والقضاء والتشريع والتشريع والتوثيق والتمليث 
والتجارة والصناعة وسائر شؤون الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبالكتابة 
 تقضى الحقوق والمصالح وتمنح الشهادات والصكوك. 
أداة من أدوات المعرفة والتثقيف والتعليم فهل يمكن تصور أن تكون الكتابة  -9
وهل يمكن تصور وجود مراكز البحث العلمي  ،هناك مدارس أو معاهد دون الكتابة
والتربوي المكتبات بدون الكتابة؟ وهكذا يتضح لنا أن الكتابة ذات أهمية قصوص 
 22في حياتنا بمختلف جوانبها الخاصة والعامة.
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 صللا  في التعبير الكتابي :نواحي الإ .ث
الناحية الفكرية :النظر في الأفكار التي ترد في موضوع الطالب من حيث  .1
 صحتها, ترتيبها, والربط بينها.
الناحية اللغوية : وتشمل قواعد النحو, والصرف, والبلاغة, والدقة في استعمال  .2
 الكلمات الفصحي.
الأدبي السليم, وجمال التصوير, وإرادة الناحية الأدبية الأسلوبية, ومراعاة الذوق  .3
 الأدلة في قوة ووضوح.
  ناحية الرسم الإملائي, وجودة الخط وحسن النظام. .4
 صلعوبة الكتابة العربية  .ج
تناول الباحثون نظام الكتابة العربية منذ اقدم العصور, فمنهم من رضي الله 
م من ضاق به عنه, ومنهم من رأى فيها إعواجا يحتاج إلى بعض الإصلاح, ومنه
جملة وتفصيلا. وبعض النظر عن هذا الاختلاف فلاشك أن هناك صعوبات في 
سواء أكان في بنية 62الكتابة, وهذه الصعوبات منها ماسببه رسم الحروف العربية.
وسنعرض  خرها، ومنها ما سببه النقط التي توضع على بعض الحروف،أ والكلمات أ
 لهذا الصعوبات فيما يلي :
 كتابة المتعلقة برسم الحروفالصعوبات  .1
 شتمل الجوانب التالي:يو 
 الحروف باختلاف موضعه من الكلمة. (أ) اختلاف صورة
 .(ب) وصل الحروف وفصلها
 (ج) اختلاف النطق عن الكتابة 
 (د) قواعد الإملاء 
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 الصعوبات المتعلقة بالكلمات .2
 الضبط الصرفي )أ
والحركات  المقصود بالضبط الصرفي (وضع القصار على الحروف)
: (الضمة والفتحة والكسرة) والصعوبة تتمثل في أن تمني القصار هي
الكلمات يتغير بتغبر شكلها، فما لم يظهر الشكل فوق الكلمة لايعرف 
معناه،فإذ لم يضبط كلمة (عرض) حار فيها القرئ فلا يدري أهي (عرض، 
 .أو عرض، أم عرض)
 الضبط النحوي  )ب
اخر الكلمات بتغيير موقعها في يقصد بضبط النحو : تغيير أو 
والفعل  الجمل، وهو ماسمي بالإعراب، فالاسم المعرب : يرفع وينصب ويجر،
المضارع : يرفع وينصب ويجوم، والإعرابتارة يكون بعلامات أصلية، والرة 
يكون بعلامات فرعية، وتارة يكون بالحركات، وتارة يكون بالحروف، بل إن 
حروف الوسطى من الكلمات بالحذف، أو  الإعراب قد يؤثر أحيانا على
بتغيير رسمها، وهذه العوامل التي تؤثر على صورة الكلمة بالحذف : كحذف 
زداد فيه يأخرف العلة عند جوم الفعل، أو بالزيادة : كالتنوين بالنصب 
 الألف في بعض الكلمات، يمثل صعوبة في الكتابة.
 استخدام الصوائت القصار )ج
ر : الحركات وهي (الضمة والفتحة والكسرة) يقصد بالصوائت القصا
أما الصوائت الطوال فهي : إشباع هذه الحركات بالمد لتأتي الواو بعد الضمة، 
والألف بعد الفتحة، والياء بعد المكسرة، نعد حروف العلة التي تمثل 
الصوائت القصار، فقد أوقع ذلك الكاتبين في لبس، فرسموا بعض الصوائت 
 كتبوا أنت (أنتي) ولك (ولكي) ونحن (نحنو).القصار حروفا، ف
 الصعوبات المتعلقة بالنقط .3
الإعجام : يقصد بالإعجام : وضع النقط على الحروف، والملاحظ أن بعض 
حروف الهجاء معجم، وبعضها الاخر غير معجم، والحروف يهتلف فيها عدد 
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الحروف النقط بالختلاف الخط المنقوطة، وأن وضع النقط يختلف باختلاف هذه 
أيضا، كما يختلف بالختلاف (النسخ والرقعة) كل ذلك بشكل صعوبة أخرى تضاف 
 إلى الصعوبات المتمثلة في الكتابة العربية.
 صلعوبات أخرى .4
علامات الترقيم: لاشك أن علامات الترقيم مهمة في الكتابة، وعدم معرفتها 
التنغيم الصوتي في بمثل صعوبة في الكتابة، وعلامات الترقيم في الكتابة عوض عن 
الكلام أو القراءة، فعلامات الاستفهام والتعجب والفاصلات وعلامات التنصوص 
ووضع الجمل الاعتراضية بين قوسين  أو شرطتين والنقطه والفاصلة المنقوطة، كل هذه 
العلامات وغيرها تمثل صعوبة في الكتابة، وهي غير مرتبطة لا بالحروف ولا 
 بالحركات.
 المشكلات في الكتابة   د.
يرى بعض الدراسين اللغة العربية أن لنظام الكتابة العربية مشكلات كثيرة 
تتفاوت النظرية إليها بت الصعوبات التي تعيق تعليمها والداعية إلى تبسيطها لتصبح 
 ممكة التعلم كما يدعون. 
الصحيح ومن المشاكل التي ينظر إليها على أنها عائق في الطريق الإملاء 
والكتابة السليمة تمنعها من الوصول إلى الدرجة المقبولة من القدرة على ممارسة 
  ۲۳الكتابة بصورتها السليمة ويمكن إجمال هذه منها:
 المشكلة في نظام الشكل.  -1
 المشكلة في اختلاف بين اللفظ والرسم.  -۲
 المشكلة في اعتماد قواعد الإملاء على قواعد النحو.  -۳
 المشكلة في اتصال الحروف مع بعضها عنه الكتابة وغير ذلك. -4
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 1طريقة البحث هي الطريقة التي استخدمها الباحث في تحليل بحثه. 
فإطلاق مفهوم طريقة البحث هي طريقة عملية للحصول على البيانات ذات 
  2الأغراض والاستخدامات المحدودة.
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية و 
ة هي طريقة مي. والطريقة الك)fitatitnauK(و الطريقة الكمية  )fitatilauK(
ة فإنها يكون يفيالبحث التي تستغني عن الأرقام العددية. وعكس الطريقة الك
 فيها الحساب والأرقام العددية.
طريقة دراسات  وستخدمها الباحث هي الذيأما طريقة هذا البحث و   
لنيل البيانات عن  مية. وإن الطريقة الكميةستخدم الباحث الطريقة الكيميدانية. 
لترقية   emaG kciphtoTباستخدام التعليم )COI( elcriC edistuO edisnI فعالية طريقة
الثانوية العلوم  في مدرسة دار شعبة (ب) لطلاب الفصل السابع مهارة الكتابة
 الطريقة المعينة التي استخدمها الباحث فيما يلي : وارو سدوارجو الإسلامية
 نوع البحث .أ
الطريقة الكيفية و الطريقة هما  ا أّن طريقة البحث تنقسم إلى قسمينكما عرفن
 والمعلومات  نه  مستخدم للحصول على البيانات الوففيةة بمميالطريقة الك .الكمية
 3.تتكون من أقوال وكتابات ومالحظات لىإ
                                                          
 ترجم من : 1
 mlH ,)5002,ayraK adsoR ajameR TP :gnudnaB(,nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS idoayS anaN
 25 :
 ترجم من 4
 : gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakednep nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS  
    2 : mlH ,)5102 ,atebaflA
 ترجم من :3 
 .laH )6002 ,atpiC akreniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 11
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استخدم  .المدرسيةطريقة دراسات باستخدمها الباحث  لىإوطريقة البحث 
لنيل البيانات عن فعالية استخدام طريقة الدارة  fitatitnauKلطريقة الكمية الباحث ل
 عسابالفصل ال طلابًلقية مهارة الكتابة ل elcriC edistuO edisnIارجية لخالداخلية وا
 .سيدوواجووارو  "دار العلوم"درسة الثانوية بم
 يقصد به التصريح لتحقيق.البحث العلمي و شيء مهم فيهوأما فروض البحث 
وفروض البحث  (aH) الإيجابيفهو فروض البحث  لى نوعينوينقسم إ 2.جريبيامنه 
 :فهي في هذا البحث البحثوفروض  )oH(.السلبي 
 )aH( الفرضية البدلية .أ
تابع  غيرومت )X lebairaV(يح وجود عالقة ُب متَغ مستقل ضي تو ه
ي وجود فعالية استخدام هالبحث  لهذاوالفرضية البدلية  )Y lebairaV(.
مهارة  لترقية )elcriS edistuO edisnI( طريقة الدائرة الداخلية واخارجية
 .سيدووارجو وارو "دار العلوم"درسة الثانوية سابع بمالفصل ال لابالكتابة لط
 )oH(فرضية الضفرية ال  .ب
 تابع يرومتغ )X lebairaV(مستقل  بين متغير لاقةي توضيح عدم عه
ي عدم فعالية استخدام طريقة الدائرة هذا البحث لهوالفرضية  )Y lebairaV(
 لابمهارة الكتابة لط لترقية )elcriS edistuO edisnI(الداخلية واخارجية 
 .سيدووارجو وارو "دار العلوم"بمدرسة الثانوية  سابعالفصل ال
 طريقة البحث .ب
. فإطلاق هطريقة البحث هي الطريقة التي استخدامتها الباحث في تحليل بحث
 لنيل البيانات لغرض معين وفائدة معينة.  إجراءاتمفهوم طريقة البحث هو طريقة 
 
  
                                                          
 ترجم من :2 
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 مجتمع البحث وعينته .ج
 مجتمع البحث .أ
الأفراد أو الأشخاس المستخدمة لتعليم حصول البحث. مجتمع البحث هو جميع  
 2.إذا أرادت الملاحظة جميع عنافر في ولاية الملاحظة فيسمى بملاحظة المجتمع
الثانوية دار  في مدرسة سابعال فصلومجتمع البحث في هذا البحث هو أحد من ال
فصلا، ولكل فصل خمسة وعشرون  عشرةالتي تتكون من وارو سيدوارجو.  العلوم
 .تقربا اثلاثون طلابخمس و حتى 
 عينة البحث  .ب
عينة البحث هي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا منه. وأما عينة 
الثانوية دار  في مدرسة سابعال فصلال تلاميذالبحث في هذا البحث هي جميع ال
مائة، فيجوز أن تأخذ وإذا كان عدد مجتمع البحث أكثر من  وارو سيدوارجو. العلوم
إذا كان عدد مجتمع البحث أقل من مائة فلذلك على الأحسن  عينة البحث,لكن
أخذ جميع المجتمع. وكان عينة في هذا البحث هي جزء من المجتمع. وعدد عينة 
 .اتلاميذ خمس وثلاثون فصلالبحث في هذا ال
 متغير البحث .د
 هذا البحث يعني:المتغير في  
: متغير مؤثر أو السبب في التغيير أو الإفابة متغير غير مستقل  متغير المستقل .1
فعالية استخدام طريقة الدائرة . والمتغير المستقل في هذا البحث هو Xيسمى متغير 
  .مهارة الكتابة لترقية )elcriS edistuO edisnI( الداخلية واخارجية
. والمتغير غير Y: المتغير يأثره المتغير الأخر يسمى متغير متغير غير المستقل  .4
 .الكتابة المستقل في هذا البحث هي مهارة
                                                          
 ترجم من: 2 
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 لبحثد اﺑنو .ه
لتي العملية الحقائق النيل  حثلبااستخدمها دوات الأأو الة آلبحث هو د ابنو
 ﻵتية:د البنوا حثلباا يستعملو لبحث اتدعم عملية 
نحو التدريس اللغة العربية أسلوب  وسيلة التعليمتطبيق طريقة ففحة الملاحظة لمعرفة  .أ
 سيدوارجوا.بمدرسة دار العلوم وارو لتلاميذ الفصل السابع   كتابةترقية مهارة ال
أسلوب  لتي تطبيقا الدراسةعن ت لمعلومات والبياناالى ل إلمكتوبة للوفوالوثائق ا  .ب
 تابة.نحو ترقية مهارة الك تطبيق طريقة والسيلة التعليم
تطبيق طريقة والسيلة عن ت لمعلوماوالحقائق النيل ت لتمريناوالأسﺌلة اعة ومجم  .ت
لتلاميذ الفصل السابع   تابةنحو ترقية مهارة الك التدريس اللغة العربيةأسلوب   التعليم
 .سيدوارجوابمدرسة دار العلوم وارو 
 طريقة جمع البيانات .و
 يلي:ذا البحث كما لهطريقة كثيرة موافقه  وقد استخدم الباحث
 )isavresbO(الملاحظة  )أ(
هي وسيلة استخدم الباحث في اكتساب الخبرات والمعلومات من خلال  
سمع منه. في الملاحظة أن يكون باستعمال الاختبار يشاهد أو يما 
وفي هذا البحث, حضر الباحث إلى المدرسة  2والإستفتاء والأرقام والصورة.
 edisnI طريقةلبيانات التي تتعلق لكي يعرف عملية تعليم اللغة العربية لجمع ا
لترقية   emaG kciphtoTالتعليم وسيلة استخداممع   )COI( elcriC edistuO
العلوم  في مدرسة داربشعبة (ب)  لطلاب الفصل السابع  مهارة الكتابة
واستخدم الباحث بهذه الطريقة مع وسيلة  .وارو سدوارجو الثانوية الإسلامية
التعليم يبدأ في إلقاء الأول إلى المدرسة, بينظر أحوال المدرس تعليم اللغة 
                                                          
 ترجم من : 2 
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العربية, ثم عندما تعلم في الفصل مع التلاميذ وملاحضة المدرس اللغة العربية 
 في الدرس خصوفا في مهارة الكتابة. 
 )seT(الاختبار   )ب(
ة أو التمارين أو الأدوات الأخرى المستخدمة الاختبار هو بعض الأسﺌل 
لقياس المهارة، والمعرفة، والقدرة، أو الموهبة التي يمتلكها الأفراد أو 
 .المجموعات
في هذ البحث استخدم الباحث طريقة الإختبار يعني إختبار قبلي  
باستخدام وسيلة  )elcriS edistuO edisnI() قبل تطبيق طريقة tseterP(
 )elcriS edistuO edisnI( ) بعد تطبيق طريقةtsetsoPالتعليم,وإختبار بعدي (
وهذه الطريقة يستخدم الباحث لنيل البيانات عن   .باستخدام وسيلة التعليم 
 edisnI( تطبيق طريقة ولتلاميذ الفصل السابعة  تابةمهارة الككفاءة 
طريقة ووسيلة تطبيق أسلوب لمعرفة و  تابةلترقية مهارة الك )elcriS edistuO
بمدرسة دار العلوم  ارة الكتابة لتلاميذ الفصل السابعنحو ترقية مه التعليم
 .سيدوارجواوارو 
 )aracnawaW(المقابلة  )ج(
فعل يالمقابلة هي واحد من تقنية جمع البيانات إذا أراد الباحث أن 
العميقة من المستجيبين دراسة الأولية لنيل المشاكل البحوث ولنيل المعلومات 
أو  درسل إلى المﺌسيرجو الباحث أن يوهذه الطريقة  2في عدد فغير.
 edistuO edisnI فعالية طريقةبآلة مجموعة الأسﺌلة والتمرينات على  تلاميذال
 لترقية مهارة الكتابة  emaG kciphtoTالتعليمباستخدام   )COI( elcriC
وارو  العلوم الإسلامية الثانوية دارلطلاب الفصل السابع في مدرسة 
 فيما يلي:  سدوارجو
                                                          
 نفس مراجع:2 
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: " أن تعليم اللغة  كمدير المدرسة  جستيرعند أستاذ أمير الدين الما .1
 م, ومعيار الدرس في هذه 1961اللغة العربية تبداء من سنة 
المدرسة هي : يكتب التلاميذ بكتابة الصحيحة عند قواعد اللغة 
القرآن والسنة النبوية. لأن هذه المدرسة العربية , يفهم بسهلا على 
أكثر  رج من المدرسة التي لا تعلم قطا اللغة العربية, غالباأكثرهم متخ
خصوفا مدرسة الحكومية. لكن في هذه المدرسة تزيد % 69 من
ومرافقة اللغة العربية ليس في الفصل فقط, يزيد  )QTB(على الفرقة 
عندهم حماسة وإهتمام المدير معمل اللغة العربية لتلاميذ الذي 
 لتعليم اللغة العربية."
كمدرس اللغة العربية في الفصل السابع شعبة ب :   عبد الحالمأستاذ  .2
" أكثر التلاميذ ضعيف في مادة تعليم اللغة العربية إما في مهارة 
ءة أو الكتابة لأن أقل الفائدة عند التلاميذ, وكذلك يختلف في القرا
متخرج بعضهم من مدرسة الحكومية وبعضهم من مدرسة الإبتدائية 
طلابا. وأكثر حماسة  35الأهلي وجملة التلاميذ في فصل السابع ب 
 في تعليم اللغة العربية هي النساء.
 )isatnemukoD(الوثائق  ) د(
البيانات مصدرها المكتوبة والكتب والمجلات والجرائد هي طريقة جمع  
هذه الطريقة لنيل البيانات عن  2والبحوث الموجودة والحكايات وغيرها.
 elcriC edistuO edisnI فعالية طريقةمعلومات المدرسة والوثائق عن النتائ  
لطلاب  لترقية مهارة الكتابة  emaG kciphtoTباستخدام التعليم )COI(
 .وارو سدوارجو العلوم الإسلامية السابع في مدرسة الثانوية دارالفصل 
 سيأتي الملحقات فيما بعد. سيأتي الصورة فيما بعد.
                                                          
 رجم من:ت2 
 ,)2102 ,ayrakatsuP isatserP .TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM
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 بياناتلتحليل ا .ز
تحليل البيانات هي طريقة إجابة الأسﺌلة المستخدمة في قضايا البحث.   
بالطريقة في هذا الفرفة قدم الباحث الحقائق الكمية، وهي الحقائق من الأرقام 
 ۰ 2الإحصائية.
 )COI( elcriC edistuO edisnI فعالية طريقة ستخدم الباحث لتحليل البياناتي 
درسة بملطلاب الفصل السابع  لترقية مهارة الكتابة  emaG kciphtoTباستخدام التعليم
و رمز المأوية.  )tseT-T( Tوالرمز اختبار  .وارو سدوارجو العلوم الثانوية الإسلامية دار
 :وستعمل الباحث هيوأما الرموز الذي 
 esatnesorP((رمز المأوية  )أ(
 edistuO edisnI فعالية طريقةلتحليل البيانات عن  )P(رموز المأوية   
لطلاب  لترقية مهارة الكتابة  emaG kciphtoTباستخدام التعليم )COI( elcriC
الذي  ,وارو سدوارجو الإسلاميةالعلوم الثانوية  الفصل السابع في مدرسة دار
 حصل عليه الباحث بطريقة الاستبيانات وهي:
= 𝐩
𝐟
𝐍
 %𝟎𝟎𝟏 𝐗 
 :البيان
 =النسبة المأوية  P
 )isneukerF(تكرار الأجوبة =  f
 31عدد المستجيبين=N
 ،أما التفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق الإفتراض العلمي   
 imiriahuS( سوهارسيمي أريكونطا هقدم المقدار الذي ستعمل الباحثيف
  11فيما يلي: )otnukirA
                                                          
 ترجم من: 2 
 05 mlh ,)3002 ,rajaleB akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS
 :ترجم من31 
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مقرلا ةجيتنلا نايبلا 
1 166-69 زاتمم 
2 63-11 ادج ديج 
5 16-39 ديج 
1 33-56 لوبقم 
3 26-6 صقان 
 
   ةنراقلما زمر امأوT-Test   نع ةفرعلما لينل زمرلا اذه ةثحابلا مدختستةقيرط ةيلاعف 
Inside Outside Circle (IOC) ميلعتلا مادختسابTothpick Game  ةباتكلا ةراهم ةيقترل  في
لالصف لا عباس ةسردبم مولعلا راد  ةيملاسلإا ةيوناثلاوراو يراسكروك  .وجراوديس 
 ةنراقلما زمر امأو )Test-T(A:   
1- بلطي  (DM  )Mean of Difference زومرب  : 
 𝑀
𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁
 
2- بلطي Standar Devisi زومرب  : 
𝑺𝑫𝑫 =√
∑ 𝑫𝟐
𝑵
− (
∑ 𝑫
𝑵
)
𝟐
 
5- بلطي Standar Error نم (𝑆𝐸𝑀𝐷) Mean Of Difference زومرب : 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
1- بلطي 0t زومرب : 
𝒕𝟎  =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
3- ىلع يرسفتلا يمدقت 0t  
                                                                                                                                                                             
 11نم مجرت: 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi,(Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), hlm 146 
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
 وارو سدوارجو. الثانوية الإسلاميةالفصل الأول : سيري عن المدرسة "دار العلوم" 
 وارو سدوارجو. الثانوية الإسلاميةالصورة العامة للمدرسة "دار العلوم"  .أ
 : المدرسة "دار العلوم" الثانوية الإسلامية اسم المدرسة
 كوريكساري وارو سدوارجو  303-103رقم : : كول. سوجيونو   العنوان
 08189120360:  رقم الهاتف
 : سدوارجو  الإدارية
 : القرية  المنطقة
 )A: أ ( شهادة المدرسة
 1919يناير  13:  تاريخ إقامة
 مترا مربعا 0103:  واسع الأرض
 di.hcs.urawudstm.www:   الموقع
 : أمير الدين الماجستر رئيس المدرسة
 
  تاريخ تأسيسها .ب
 13أقامت المدرسة "دار العلوم" الثانوية الإسلامية وارو سدوارجو في التاريخ 
م في إحدي مؤسس المدرسة تحت أمنو  1123شوال  29ه/  2823يناير 
و مشهورة بمؤسس تحت نهضة العلماء بكوركياري وارو سدوارجو. برقم أ )UNAMA(
سوجيونو رقم : الموقع في الشارع كول. 921129250909إحصائية المدرسة 
حتى الآن هذه المدرسة مشهورة ومن إحدى . كوريكساري وارو سدوارجو  303-103
وإحد المدارس الثانوية الأهليةكثير التلاميذهم في  ,المدارس أكبرفي مناطق الفرعيةوارو
المناطق سيدوارجو. وأكثر المدرس في هذه المدرسة الشهادات المحترف وتستطيع يساند 
ية دار العلوم وارو سيدوارجو إحدى المدارس الإسلامية الأهلية مفضل المدرسة الثانو 
أما بداية مؤسس المدرسة من اتحاد المدرسة كما يلي :في مناطق سيدوارجو.
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 9009إلى  2823عمر أحمد كالمدير في السنة الدراسة  .1
 2009إلى  1009علي مرتاضى كالمدير في السنة الدراسة  .2
 .إلى الآن 2009السنة الدراسة أمير الدين الماجستير في  .3
 
 وارو سيدوارجو الإسلامية الثانوية الرؤية والاسالية المدرسة "دار العلوم" .ج
كان غرض تعليم المدرسة الثانوية "دار العلوم" الإسلامية وارو سيدوارجو يؤخذ 
 من الرؤية والرسالية أما صورتهما كما يلي :
 )isiV(الرؤية  .أ
 الإنجاز والأخلاق الكريمة والإبداعي والمبتكرة.صارت المدرسة منبع الحكم 
 )isiM(الارسالية  .ب
 يطّبق نظم تعليمية على أساس تكنولوجية وشخصية أهل السنة والجمعة. .أ
 وتطّور نظم تعليمية على أساس النمو باختلاف أساس الكفاءة أفراد. .ب
 ويحافظ على تراث الخيرات ويؤخذ أحوال الجديد أفضل الخيرات. .ج
 .يحفظ جزء ثلاثين من القرآنيستطيع أن  .د
 
 أحوال المدرسين والموظفين الإدارة والتلاميذ وبرنامج فيها .د
الباحث في هذا الباب عن أحوال المدرسين والموظفين والتلاميذ والبرنامج في 
 الأهلية وارو سيدوارجو كما يلي : الثانوية المدرسة دار العلوم الإسلامية
 أحوال المدرسين وموظفي الإدارة فيها  )1
ولكي لايتوسع البحث عرض الباحث على معلومات عن عدد 
وظيفتهم وتلاميذهم. كان رئيس مدير المدرسة يسميه أمير الدين الماجستير. 
 وعدد المدرسين والموظفين فيها كما الأتي:
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 )1.1اللوحة (
 عدد المدرسين في المدرسة
 الرقم المدارس المدرس المواقف في تعليم تعليمالمدرس لايوافق في  جملة
/2S
 3S
 /1S
 4D
-raS/3D
 dum
/1D
 2D
/2S
 3S
 /1S
 4D
 raS/3D
 dum-
 2D/1D
 3 علم التربية المدنية - - 1 - - - - - 1
 9 تربية الدين - - 93 5 - - 3 - 63
 1 اللغة الإندونيس - - 2 - - - - - 2
 2 اللغة الإنجليزي - - 5 - - - - - 5
 5 الرياضة - - 1 - - - - - 1
 8 الرياضيات - - 5 - - - - - 5
 0 علم العالم - - 5 - - - - - 5
 6 علم الإجتماعي - - 5 - - - - - 5
 2 الفن والثقافة - - 3 - 3 - - - 9
 03 أجهزة الكمبيوتر - - 9 - - - - - 9
 33 الوجهة الإرشاد - - 9 - - - - - 9
 93 الإضافية 
  اللغة القرية - - - - - - 3 - 3
أهل السنة  - - 9 - - - 9 - 2
 والجماعة
 
  جملة - - 49 7 1 1 2 - 57
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( ةحوللا1.2) 
 يميظنتلا لكيهلاوجراوديس وراو ةيلاسلإا ةيوناثلا مولعلا راد ةسردم يف 
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 )1.1اللوحة (
 عن أسماء المدرسين
 النهايةالتربية  المادة أسماء المدرسين الرقم
 S9 سيرة الإسلامية أمير الدين الماجستير  3
 S9 عقيدة الأخلاق محمد جمالي الماجستير 9
 S9 الفقه كسروي أحمد الماجستير 1
 S9 القرآن الحديث والفقة محمد نصر الدين الماجستير 2
 S9 تعليم اللغة العربية خزينة الرشيدة الماجستيرة 5
 S3 الحديثالقرآن  محصون شافعي  8
عقيدة الأخلاق وتعليم اللغة  علي مرتضى 0
 العربية
 S3
 S3 تعليم اللغة القرية محمد سمع بصري 6
 S3 تعليم اللغة العربية عبد الخالق 2
 S3 علم العالم مسعودة 03
 S3 علم العالم مرية ألفة 33
 S3 تعليم اللغة الإنجليزي يويون دوي  93
 S3 السنةتعليم أهل  طيب حسن 13
 S3 تعليم اللغة الإندونيس المطلب عبد 23
 S3 علم العالم مريدة أرّيني 53
 S3 تعليم اللغة الإنجليزي محمد زين 83
 S3 علم العالم ليليك رفيدة 03
 S3 تعليم اللغة العربية ليليك زلفة 63
 S3 تعليم اللغة العربية عبد الحالم 23
 S3 علم الإجتماعي نينيس مصلحة 09
 S3 الرياضيات مزّمل 39
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 S3 تعليم اللغة الإندونيس نور عززة 99
 S3 القرآن الحديث مصباح المنير 19
 S3 سيرة الإسلامية شكرا هدي 29
 S3 التوجية الإرشاد فتح الهبات 59
 S3 التوجية الإرشاد محمد صفوا هدي 89
 S3 علم الإجتماعي زين الدين  09
 S3 الرياضة محمد سيف الأنام 69
 S3 الرياضيات محمد علي محضار 29
 S3 علم الإجتماعي سيف الهري يولينتو 01
 S3 التوجية الإرشاد هجرية الجنة 31
 S3 الرياضيات نيل نرليت رشيدة 91
 S3 علم العالم مصلحا 11
 S3 عقيدة الأخلاق زرقي نوفينة 21
 S3 سيرة الإسلامية روري إندوتي 51
 S3 الفقه حبيب عمر 81
 S3 التوجية الإرشاد محمد يوسف 01
 S3 علم الإجتماعي عمر الفارق 61
 S3 علم التربية المدنية يولي عفية 21
عقيدة الأخلاق والقرآن  نور فريدة 02
 الحديث
 S3
 S3 علم الإجتماعي يونيت دية فرسننتة 32
 S3 الرياضيات أسترك 92
 S3 تعليم اللغة الإندونيس نيل هوى 12
 S3 عقيدة الأخلاق محمد نور هدية الله 22
 S3 تعليم اللغة الإنجليزي نور الهدية 52
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 S3 تعليم اللغة الإندونيس ريس صديق 82
 S3 الرياضة سدام حسين 02
 S3 تعليم اللغة الإنجليزي محمدفهريس 62
 S3 الرياضيات فعلية 22
 S3 علم العالم رقمة اللطفية 05
 S3 التربية المدنيةعلم  ليل لطفية 35
 S3 تعليم اللغة الإندونيس الف نور سفطير 95
 S3 علم التربية المدنية سيدة حليمة 15
 S3 رئيس إدارة محمحد إدريس نصر الله 25
 مدرسة العالية تعليم اللغة الإنجليزي قرة الأعيون 55
 مدرسة العالية الرياضة محمد سبيحين 85
 مدرسة العالية والثقافةالفن  محمد نصرالله 05
 
 أحوال التلاميذ )ب
عدد التلاميذ في المدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سيدوارجو كلهم 
طلابا وجعلهم الباحث   981طلابا, وعدد التلاميذ في الصف السابع كله  3203
 نساء وتفصيلها كما يلي الأتي : 63رجلا و  03طلابا منها  51كعينة البحث 
 
 )9.1اللوحة (
 4112-2112التلاميذ مدسة دار العلوم سنة 
 الجملة النساء الرجال الفصل الرقم
 981 563 003 السابع 3
 681 583 109 الثامن 9
 381 653 109 التاسع 1
 1411 217 127 جملة
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 الأنشطة اليومية ه.
كوركساري وارو تخطط الأنشطة اليومية في المدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية   
سيدوارجو لعملية تعليم ولتحقيق الرؤية والبعثة في هذه المدرسة وتقرر هذه المدرسة 
الأنشطة اليومية لشمولية التربية من حيث عملية التعليم والعمل بأخلاق الكريمة. وهي  
 كما يلي :
 
 )7.1اللوحة (
 الجدول الأنشطة اليومية
 الأنشطة الساعة الرقم
 دخول الفصل 05:80-02:80 3
 محاضرة الدرسي الأولى 59:00-05:80 9
 محاضرة الدرسي الثاني 00:60-59:00 1
 محاضرة الدرسي الثالث 02:60-00:60 2
 محاضرة الدرسي الرابع 09:20-02:60 5
 الإستيرحة 05:20-09:20 8
 محاضرة الدرسي الخامس 01:03-05:20 0
 السادسمحاضرة الدرسي  03:33-01:03 6
 السابعمحاضرة الدرسي  52:33-03:33 2
 الثامنمحاضرة الدرسي  09:93-52:33 03
 صلاة الظهر جماعة 53:13-09:93 33
 
 أحوال الوسائل التعليمية .و
إن وسائل التعليمية مهمة, وهذا الحال يساعد ويسهل لتلاميذ لفهمإجراءات 
دار العلوم الثانوية الإسلامية . وأما الوسائل التعليمية التي تستعمل في هذه المدرسة الدريس
 وارو سيدواورجو في كل الصف منها :
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 )1.1اللوحة (
 أحوال الوسائل العليمية 
 الحال العدد الوسائل التعليمية  الرقم
 جيد 29 غرفة التعليم 3
 جيد 3 غرفة المدرسين 9
 جيد 3 غرفة مدير المدرسة 1
 جيد 3 ملعب 2
 جيد 1 مكتبة 5
 جيد 3 مسجد 8
 جيد 3 غرفة المنظمة التلاميذ 0
 جيد 3 غرفة الفن 6
 جيد 9 حمام المدرسين  2
 جيد 03 حمام التلاميذ 03
 جيد 3 غرفة الوسائل 33
 جيد 3 غرفة الصحة 93
 جيد 3 المقصف 13
 جيد 9 معمل الكمبيوتر 23
 جيد 3 غرفة المشريف 53
 جيد 3 القاعة 83
 جيد 1 الموقف 03
 جيد 3 غرفة الجلوس 63
 جيد 3 الباب الئيسي 23
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 الفصل الثاني : غرض البيانات وتحليلها
مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع (ب) بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية   .أ
 edistuO edisnI(بل استخدام الطريقة الدائرة الداخلية والخارجية قوارو سيدوارجو 
 emaG kciphtoTواستخداموسيلة التعليم  )elcriC
دار العلوم الثانوية بحث الباحث إجراءات عملية تعليم اللغة العربية في المدرسة 
. وكان مجموعة التلاميذ الذي بحث فيه خمس وثلاثون, وأما الإسلامية وارو سيدوارجو
 أسمائها ما يلي :
 )1.2اللوحة (
 مهارة الكتابةنتائج 
 النتائج شعبة الأسماء الرقم
 50 ب مزكيعبد الله  3
 68 ب اغوس رحمة الهدى 9
 00 ب أنند إيك أبريلية 1
 50 ب عارف مولانا زهراء 2
 05 ب أري وحي أبدي ويجاكسونو 5
 68 ب دياز فراتما 8
 55 ب فردوسي نزل 0
 00 ب فطرية زفلة الحكمية 6
 50 ب هلد يوني أرلندى 2
 68 ب إكرمة مزيدة 03
 00 ب جهان نورى 33
 50 ب نظيفة هرمينتيكنس  93
 02 ب ليلة المفيدة 13
 55 ب ميتا سفرى رحمني 23
 68 ب محمد غالي إبراهيم 53
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 00 ب محمد نزريل شهر رمضان 83
 50 ب محمدنصر الصدق 03
 00 ب محمد ألف شهري 63
 00 ب محمحد إقبال الفرابي 23
 68 ب حمدعيسى برليا 09
 55 ب محمد ريهندر بوديأنتوكو 39
 05 ب محمد زكي عيد اليقود 99
 00 ب محمد زيدا أسراري 19
 50 ب نيل أزكية 29
 68 ب نجوى سبيلة رمضي 59
 68 ب نعمة رمضان 89
 55 ب نور عين هدية 09
 00 ب نور رحمن 69
 68 ب فوتير أيو أرينتي 29
 02 ب قنية نجم 01
 55 ب زكي هرموان 31
 68 ب شافيع أولى نور أولياء زهراء 91
 00 ب سيد محمد 11
 50 ب فيك أبريلية نور فضيلة 21
 68 ب ولان هرديانتي 51
 
أن نتيجة مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع (ب) أسفل فبل استخدام طريقة 
 قة الدائرة الداخلية والخارجية. الجديدة هي بطري
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 )2.2اللوحة (
 عن مهارة الكتابةتفصيل النتائج 
 النسبة المأوية عدد التلاميذ البيان النتيجة الرقم
   ممتاز 86-003 3
 % 09 0 جيد جدا 30-56 9
 % 25 23 جيد 85-00 1
 % 59 2 مقبول 01-55 2
   ناقص 0-29 5
 
تعليم اللغة العربية خصوصا على مادة مهارة  التلاميذ فيكما وجدنا جدول أن قدرة 
 % 25جيد  على درجة همحصل تلاميذال بعض من جيد جدا % 09 مالكتابة أن نتائجه
 جيد جدا أو غيره."على نتيجة  واحصل همكون إحدي لىإو  % 59مقبول على درجة  بعضهم
تعليم اللغة  مادة م فيلزيادة قدرهالسابع بشعبة (ب) الفصل  لتلاميذساعد الباحث يولذلك 
الدائرة الداخلية طريقة  فيو  طريقة الجديدةمهارة الكتابة باستعمال ال العربية خصوصا في
ذه طريقة داخل الفصل أو هالفصل. ويستعمل  فيتعليم  فيمهارة الكتابة  لترقيةجية الخار وا
 وهذه تجربة في الفرصة واجبات في الفصل يتناول كتب مؤسسة. .خارجو
تعلم التلاميذ تعليما اللغة العربية مرة واحدة في يوم الإثنين كل أسبوع. والمدرسة تعليم 
جيد وتبين المادة واضحة, ولكن أكثر التلاميذ أن تناقص في مهارة الكتابة. استعمل بإلقاء 
 المدرس القراءة فحسب في تعليم اللغة العربية, وهي لم يستخدم الطريقة الأخرى في الفصل.
إذن يريد الباحث أن يجرب استعمال الطريقة الجديدة في تعليم اللغة العربية وهي 
خلية والخارجية" لترقية مهارة الكتابة الطلاب الفصل السابع (ب) بمدرسة "الطريقة الدائرة الدا
دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سيدوارجو, لكي يستطيع على معلومات من طريقة الدائرة 
 الداخلية والخارجية ولتسهل كفاءة الطلاب في تعليم اللغة العربية خاصة لمهارة الكتابة.
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لقاءا لاستعمال الطريقة الجيدة "الدائرة الداخلية والخارجية " لترقية  إلقاء الباحث أربعة 
كفاءة كتابة الطلاب في تعليم اللغة العربية, لقاءان للاختبار والملاحظ. قام الباحث بالتدريس 
 لتجريبية في يوم الإثنين الخاصة.في مجموعة ا
باستخدام وسيلة  )elcriS edistuO edisnI(استخدام طريقة الدائرة الداخلية والخارجية  .ب
لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع (ب) بمدرسة دار   emaG kciphtoTتعليم 
 العلوم الثانوية الإسلامية وارو سدوارجو.
تعليم اللغة العربية كاتف نتائج لطلاب خاصة في مهارة كتابة لفصل السابع (ب) تحت  
العربية لفصل السابع (ب) بمدرسة دار العلوم حّد نتائج منخفضة. وإجراءات تدريس اللغة 
الثانوية الإسلامية وارو سدوارجو في يوم الإثنين نهارا. كما عرفنا أن الأغراض في تدريس اللغة 
العربية هي فهم واكتساب كفاءة أربع مهارات, وعملية تدريس اللغة العربية في مهارة الكتابة 
التلاميذ أن يحفظ المفردات وكذلك ضعف في كتابة ناقصة في تجربات في الفصل, لأن قّلة من 
الكلمات الصحيحة ومناسبة في القواعد اللغة العربية ولذلك المدرس يتكرر مهارة القراءة 
 عسى تكون التلاميذ يتصور كتابة جيدة في تدريس اللغة العربية.
ث أن وأما بجانب المقابلة, فاستخدم الباحث طريقة الملاحظة عندما تلاحظه الباح 
(ب) في مدرسة دار  شعبة تعليم اللغة العربية في النشاط عملية تدريس لطلاب الفصل السابع
العلوم الثانوية الإسلامية وارو سدوارجو, يستخدم المدرس الكتاب عند درسه بعنوان دروس 
 , وإضافة إلى ذلك كتاب والتلاميذ في هذا1309اللغة العربية بمدرسة الثانوية السابعة بمنهج 
الفصل بعضهم برغبون على تعليم اللغة العربية, حصوصا في مهارة الكتابة لأن أكثر لايشعر 
 بالفرح والهمة فلذلك لديهن صعوبة في الكتابة.
وفي هذه الفرصة المناسبة قام الباحث بمقابلة مدير المدرسة اسمه أستاذ أمير الدين  
حتى الآن, ولذلك تعليم اللغة  2823ة من الماجستير هو قال لي : أن بداية تعليم اللغة العربي
العربية ليس جديد في هذه المدرسة. ونتيجة تعليم العربية نتيجتين أولها : كتابة العربية مناسب 
لكتابة قواعد اللغة العربية وثانيها : فهم القرآن الكريم والأحاديث الشريف والفقة والأخلاق 
لمدرسة. وليس تأكيد درس اللغة العربية في هذة الكريمة على أنها الدرس الإضافية في هذه ا
مدرسة لأن أكثر سبب فيه منه أكثر التلاميذ في هذه المدرسة متخرج من مدرسة الحكومي 
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ستين بمائة ولذلك ليس تأكيدا على درسها.  ومدرس اللغة العربية وإحدى التلاميذ في الفصل 
 السابع (ب)   
لترقية    emaG kciphtoTمع وسيلة التعليم  ارجية"استخدم "طريقة الدائرة الداخلية والخ 
مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع (ب) بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سدوارجو 
 طلابا. وهذه خطوات استعمال طريقة التعليم "الدائرة الداخلية والخارجية." 51من عدد 
 
 النشاط الأول -أ
بين وي مع إجابة من التلاميذ السلام مع طلابهم أعطي إلقاءبعد دخل الباحث 
التلاميذ  سماءوذكر الباحث الأ ويذاكر المفردات فيما مضا, لهم مادة الأسبوع الماضي
يوجه ثم على الدراسة فيما بعد.  استعداد التلاميذ للتعليمو الفصل الموجودة في 
 في اليوم. الباحث التلاميذ إلى المادة الذي سيدرس
 النشاط الرئيسي -ب
يعطي  ثم في كتابة أساسية والإضافية, أن يعد الباحث لغز المفردات الجديدة
مع وسيلة التعليم خلة الأسنان.  الباحث البيان تحت طريقة الدائرة الداخلية والخارجية
يتبادل التلاميذ و (الداخلية)  في الفصل يجعل التلاميذ المجموعة الصغيرة أو الكبيرةو
 في مجموع الصغيرة أو الكبيرة ما يناسب الموضوع في الوقت الواحد ونويكتبالمعلومات 
 مع بعض. أمام التلاميذ ونلثم يعرض التلاميذ حصو 
 النشاط الأخرى  -ج
ووسيلة  طريقةوموضوع فيما بعض مع  أن يؤكد الباحث لتلاميذ لمادة الدرس
أن و  الخلاصة مادة الدرس اليومأن يقدم الباحث و  ,قابلة (السؤال والإجابة)بم التعليم
  وأذكر الدرسة لإي أسبوع الآتي. يختم الباحث بقراءة الدعاء والسلام
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 )1.2اللوحة (
 نشاط إجراءات في تدريس اللغة العربية
 استخدام طريقة الدائرة الداخلية والخارجية لترقية مهارة الكتابة 
 البيان الأنشطة الزمان التارخ إلقاء
القاء لملاحظة في الفصل  دقيقة 06 2309أبريل  3 3
 السابع (ب)
الملاحظة حتى وصل 
 درس اللغة العربية
القاء لإختبار قبلي والمادة  دقيقة 06 2309أبريل  6 9
 التعليمية الأول
مادة التعليمية بموضوع 
 "بيتي"
القاء لإختبار والمادة  دقيقة 06 2309أبريل  53 1
 التعليمية الثاني
التعليمية بموضوع مادة 
 "بيتي"
مادة التقويم بإجابة  القاء المادة التعليمية الثالث دقيقة 06 2309أبريل  99 2
والسؤال في موضوع 
 "بيتي"
 
دخل الباحث نهارا لتعليم اللغة العربية, النشاط الأول إلقاء السلام والبيان مادة 
وثم تبين عن استخدام  .الحضور الأسبوع الماضي ثم ذكر أسماء التلاميذ الموجودة في كشف
البيان لتلاميذ  طريقة الدائرة الداخلية والخارجية بداء التعليم, وفي النشاط الثاني أعطى الباحث
عن اسخدام طريقة الدائرة الداخلية والخارجية بموضوع بيتي, وبعد يفهم التلاميذ عن بيانات 
 ل حتى يتناول مناسب.الباحث, لتشكل الدائرة الداخلية والخارجية أمام الفص
بالحوار إلى الدائرة وفي عملية تعليم في استخدام تطبيق طريقة الدائرة الداخلية 
,ثم يتناول التلاميذ معلومات من الدائرة الداخلية والخارجية ثم يجلس على فرقةهم الذي الخارجية
 الحاضرة.قسم المدرس في الفصل. وهكذا المعلومات الذي ذكره المدرس حتى آخرة 
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في  )elcriS edistuO edisnI(الباحث بتطبيق الطريقة الدائرة الداخلية والخارجية  وقام
تعليم مهارة الكتابة بموضوعة "بيتي" لطلاب الفصل السابع في تعليم االغة العربية بمدرسة "دار 
 نهارا. 2309أبريل  3العلوم" الثانوية الإسلامية وارو سيدوارجو في يوم الإثنين 
قام الباحث في فصل السابع شعبة (ب) يبلغ إلى مرتين بطريقة الدائرة الداحلية و 
إلقاء الأول أمر لتلاميذ  ,مع وسيلة التعليم خلة الأسنان )elcriS edistuO edisnI(والخارجية 
أو الكبير, كل منهم يوزع القرطاس لمناسبات ويبين معنى هذه الطريقة  يكون دائرة الصغير
, في إلقاء الثاني أمر الباحث لية والخارجية بمناسب موضوع التي تدرسها وكذلكالدائرة الداخ
ف الكلمات ملفوف في خلة الأسنان لتلاميذ ليكون الدائرة ثم يشاور مع بعض التلاميذ يكي ّ
من قبل, ويعمل عملية الإختبار  خلة الأسنان ذه استخدام وسيلة التعليموالباحث يبين عن ه
قبلي وأعطى الباحث الوقت بمناسبات عملية يوافق المفردات في الفرطاس بمناسبات المفردات في 
 خلة الأسنان حتى حصل نتيجة الإختبار قبلي من مجموعة الفرقة عند يشكل الدائرة.
 edistuO edisnI(بعد ما بحث الباحث في استعمال طريقة الدائرة الداخلية والخارجية 
لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع (ب) وتحلل الباحث ذلك المنهج بنظر )elcriS
عملية التلاميذ باستخدام هذه الطريقة, منظر من أفراد الطلاب أو من إحدى مجمو عة الفرقة 
طريقة التي يشكل الدائرة الباحث, لأن هذه الطريقة تستطيع بتحرير الكتابة, عملية استعمال 
الدائرة الداخلية والخارجية بكتابة مناسب على التناوب الدور أو الترتيب من اليمن. والأخر 
بعد استعمال هذه الطريقة, أنهم أنشط كتابة ما قد وجد من أصحابهم  ( المفردات والكلمات 
 الجديدة وغير ذلك ) ولذلك أحسن كتابتهم أحسن من قبل.
 edisnI(تطبيق طريقة الدائرة الداخلية والخارجية وينظر قدرتهم على أساس استعمال 
كذلك في نتائج الإختبار    ينظرو مع استخدام وسيلة التعليم خلة الأسنان  )elcriS edistuO
لطلاب الفصل السابع بشعبة (ب) بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سيدوارجو من 
يذ إلى طريقة الجديدة لزيادة قدرتهم وزغبتهم الإختبار قبلي وبعدي. ولذلك يحتاج على التلام
وهمتهم في مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية, قبل استعمال التلاميذ لهذه الطريقة يصعبهم 
على كتابة الصحيحة عند قواعد اللغة العربية وبعد استعمال طريقة تحصل على التلاميذ فهم 
 وممتزا من أصحابهم.سرعة وجيدة في اكتساب مفردات الجديدة جيدا 
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الطريقة تساعد وتسهل قدرة المقاصد ويجعلهم جملة الجديدة ويحصل على سرعة 
مفردات الجديدة من أصحابهم وكان عملية التدريس اللغة العربية بطريقة الدائرة الداخلية 
 بأكمل.مع وسيلة التعليم خلة الأسنان )elcriS edistuO edisnI( والخارجية 
لترقية  )elcriS edistuO edisnI(ستخدام طريقة الدائرة الداخلية والخارجية افعالية ج. 
طلاب الفصل السابع (ب) ل emaG kciphtooTمع استخدام وسيلة التعليم مهارة الكتابة 
 بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سيدوارجو.
جمع الباحث البيانات الذي يتعلق بعملية التعليم في مدرسة دار العلوم الثانوية  
ووسيلة الإسلامية وارو سيدوارجو, وخاصة في تعليم اللغة العربية من حيث عملية تعليمها 
وإجراءات تعليم  وطريقة التعليم التي استعمل في عملية وموضوعهاتعليمها وجدوال تعليمها 
 الباحث البرائ  لجمع البيانات، منها:. واستعمل وتعلم
دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو درس حظة أن بناء الملايقة المبطر تناول الباحث ي
اللغة  يلاحض مدرسيقة أن الباحث طر ذه الهم ه. ومن أكاملا  هواسعة ولوازمسيدوارجو 
اثنينوالمدرس في هذه  يوم في الفصل حينما وصل وقت درس اللغة العربيةس مدر  لاحظالعربية ي
 ويستعمل التلاميذ ما وصل الموضوع الدرسة بجيد.المدرسةماهر عند القاءه. 
و طريقة الدائرة الداخلية هيقة التعليم طر ب قما تتعل المقابلةيقة طر تناول الباحث بالي
في استعمال  تلاميذمهارة الكتابة وأراء الفي وعملية تعليم  )elcriS edistuO edisnI(ة والخارجي
دار العلوم الثانوية بمدرسة سابع بشعبة (ب) طريقة "الدائرة الداخلية والخارجية" للفصل ال
تمام البيانات أمهارة الكتابة وكذلك لتدافع في  ستخدام فيابالإسلامية وارو سيدوارجو 
 ميذ.تلابمقابلة بعض ال تلاميذفي. أما طريقة استخدم الباحثلتحليل الأجوبة الاواستعماله
دار العلوم ددرسة بلمحة طريقة في الم  قما تتعل  قريقة الوثائطناول الباحث باليت
 .غيرها، و تلاميذ مثل جملة الأساتيذ وجملة الالثانوية الإسلامية واروسيدوارجو 
بمدرسة السابع (ب) فصل  تلاميذبكفاءة ال  قيقة الاختبار ما تتعلطر يتناول الباحث ب
العربية باستعمال "طريقة الدائرة  في تعليم اللغةدار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سيدواورجو 
 لترقية الكتابة قبل وبعد الإختبار. ")elcriS edistuO edisnI(ة الداخلية والخارجي
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مع  )elcriS edistuO edisnI(ة يقة الدائرة الداخلية والخارجيطر الرفة فعالية إستخدام علم
في مهارة الكتابة في الفصل  التلاميذكفاءة   ترقيةل emaG kciphtooTوسيلة التعليم استخدام 
الإختبار.  تفقدمدار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سيدواورجو بمدرسة  سابع بشعبة (ب)ال
تبار والإخ يالإختبار القبلني يع تينوقوعا بمر  يبيذه التجر هأما الإختبار الذي استخدم الباحثفي 
يقة الدائرة الداخلية طر فعمل الباحث الاختبار التجريبي قبل استخدم طريقة التعليمية "ب يالبعد
 .ها" وبعد)elcriS edistuO edisnI(ة والخارجي
 :طلابلكل ال همفة مستوى النتائج وتقدر عر مذه الجدول لهو 
 البيان النتيجة الرقم
 ممتاز 86-003 3
 جيد جدا 30-56 9
 جيد 85-00 1
 مقبول 01-55 2
 ناقص 0-29 5
 
 في مهارة الكتابة: طلابكفاءة ال  ترقيةذه البيانات عن نتائج الإختبار القبلي له
 
 )9.2اللوحة (
 لإختبار القبلي إستخدام طريقة الدائرة الداخلية والخارجية لابنتائج الط
 النتائج شعبة الأسماء الرقم
 88 ب عبد الله مزكي 3
 88 ب الهدىاغوس رحمة  9
 10 ب أنند إيك أبريلية 1
 10 ب عارف مولانا زهراء 2
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 88 ب أري وحي أبدي ويجاكسونو 5
 15 ب دياز فراتما 8
 08 ب فردوسي نزل 0
 10 ب فطرية زفلة الحكمية 6
 08 ب هلد يوني أرلندى 2
 88 ب إكرمة مزيدة 03
 15 ب جهان نورى 33
 15 ب كنس نظيفة هرمينتي 93
 88 ب ليلة المفيدة 13
 88 ب ميتا سفرى رحمني 23
 15 ب محمد غالي إبراهيم 53
 10 ب محمد نزريل شهر رمضان 83
 08 ب محمدنصر الصدق 03
 10 ب محمد ألف شهري 63
 15 ب محمد إقبال الفرابي 23
 88 ب عيسى برليا مدمح 09
 88 ب ر بوديأنتوكوامحمد ريهند 39
 08 ب محمد زكي عيد اليقود 99
 15 ب محمد زيدا أسراري 19
 88 ب نيل أزكية 29
 10 ب نجوى سبيلة رمضي 59
 88 ب نعمة رمضان 89
 08 ب نور عين هدية 09
 88 ب نور رحمن 69
 88 ب فوتير أيو أرينتي 29
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 88 ب قنية نجم 01
 08 ب زكي هرموان 31
 88 ب شافيع أولى نور أولياء زهراء 91
 10 ب سيد محمد 11
 08 ب فيك أبريلية نور فضيلة 21
 15 ب ولان هرديانتي 51
 
  ترقيةأوية بالإختبار القبلي لبالنسبة الم ممن ناحية تقدير نتائجه طلابعرفة عدد اللم
 الباحث بالجدوال التالية: طىفي مهارة الكتابة أع طلابكفاءة ال
 )7.2اللوحة (
 لتجربةاتفصيل النتائج الإجتبار القبلي من ناحية بالنسبة 
 النسبة المأوية عدد التلاميذ البيان النتيجة الرقم
  - ممتاز 86-003 3
 % 09 0 جيد جدا 30-56 9
 % 08 39 جيد 85-00 1
 % 09 0 مقبول 01-55 2
  - ناقص 0-29 5
تعليم اللغة العربية خصوصا على مادة مهارة  التلاميذ فيكما وجدنا جدول أن قدرة 
جيد على درجة  همحصل تلاميذمن ال جيد جدا % 09 مأن نتائجه في موضوع بيتي الكتابة
.  جيد أو مقبولعلى نتيجة  واحصل همكون إحدي والى % 09على درجة  بعضهم % 08
تعليم اللغة  مادة م فيقدره لزيادةالسابع بشعبة (ب) الفصل  لتلاميذساعد الباحث يولذلك 
طريقة الدائرة الداخلية  فيو  طريقة الجديدةاستعمال ال قبل مهارة الكتابة العربية خصوصا في
الفصل. ويستعمل  فيتعليم  فيمهارة الكتابة  لترقية مع قبل استخدام وسيلة التعليم جيةالخار وا
 .ذه طريقة داخل الفصل أو خارجوه
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 )1.2اللوحة(
 إستخدام طريقة الدائرة الداخلية والخارجية بعديلإختبار ال لابنتائج الط
 النتائج شعبة الأسماء الرقم
 86 ب عبد الله مزكي 3
 06 ب اغوس رحمة الهدى 9
 06 ب أنند إيك أبريلية 1
 06 ب عارف مولانا زهراء 2
 06 ب أري وحي أبدي ويجاكسونو 5
 08 ب دياز فراتما 8
 90 ب فردوسي نزل 0
 06 ب فطرية زفلة الحكمية 6
 90 ب هلد يوني أرلندى 2
 06 ب مزيدةإكرمة  03
 08 ب جهان نورى 33
 08 ب كنس نظيفة هرمينتي 93
 86 ب ليلة المفيدة 13
 06 ب ميتا سفرى رحمني 23
 08 ب محمد غالي إبراهيم 53
 06 ب محمد نزريل شهر رمضان 83
 90 ب محمدنصر الصدق 03
 06 ب محمد ألف شهري 63
 08 ب محمحد إقبال الفرابي 23
 86 ب حمدعيسى برليا 09
 86 ب ر بوديأنتوكوامحمد ريهند 39
 90 ب محمد زكي عيد اليقود 99
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 08 ب محمد زيدا أسراري 19
 06 ب نيل أزكية 29
 06 ب نجوى سبيلة رمضي 59
 86 ب نعمة رمضان 89
 90 ب نور عين هدية 09
 06 ب نور رحمن 69
 06 ب فوتير أيو أرينتي 29
 86 ب قنية نجم 01
 90 ب زكي هرموان 31
 86 ب شافيع أولى نور أولياء زهراء 91
 06 ب سيد محمد 11
 90 ب فيك أبريلية نور فضيلة 21
 08 ب ولان هرديانتي 51
 
 )5.2اللوحة (
 لتجربةمن ناحية بالنسبة ا بعديتفصيل النتائج الإجتبار ال
 النسبة المأوية عدد التلاميذ البيان النتيجة الرقم
 % 08 39 ممتاز 86-003 3
 % 09 0 جيد جدا 30-56 9
 % 09 0 جيد 85-00 1
  - مقبول 01-55 2
  - ناقص 0-29 5
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تعليم اللغة العربية خصوصا على مادة مهارة  التلاميذ فيكما وجدنا جدول أن قدرة 
جيد جدا على درجة  همحصل تلاميذمن الممتاز  % 08 مأن نتائجه في موضوع بيتي الكتابة
ممتاز أو جيد على نتيجة  واحصل همكون إحدي والىجيد  % 09على درجة  بعضهم % 09
تعليم  مادة م فيلزيادة قدرهالسابع بشعبة (ب) الفصل  لتلاميذساعد الباحث ي. ولذلك جدا 
طريقة الدائرة الداخلية  فيو  طريقة الجديدةمهارة الكتابة باستعمال ال اللغة العربية خصوصا في
 فيمهارة الكتابة  (خلة الأسنان) لترقية emaG kciptoTتعليم وسيلة ال استخدام مع جيةالخار وا
 .داخل الفصل أو خارجو ووسيلة التعليم ذه طريقةهالفصل. ويستعمل  فيتعليم 
 
 )2.2اللوحة (
نتائج الطالبتات للفرقة التجريبة بإستخدام طريقة الدائرة الداخلية والخارجية لترقية 
 مهارة الكتابة
 
 الرقم
 
 الأسماء
 نتائج الإختبار
 البعدي القبلي
 86 88 عبد الله مزكي 3
 06 88 اغوس رحمة الهدى 9
 06 10 أنند إيك أبريلية 1
 06 10 عارف مولانا زهراء 2
 06 88 أري وحي أبدي ويجاكسونو 5
 08 15 دياز فراتما 8
 90 08 فردوسي نزل 0
 06 10 فطرية زفلة الحكمية 6
 90 08 هلد يوني أرلندى 2
 06 88 إكرمة مزيدة 03
 08 15 جهان نورى 33
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 08 15 كنس نظيفة هرمينتي 93
 86 88 ليلة المفيدة 13
 06 88 ميتا سفرى رحمني 23
 08 15 محمد غالي إبراهيم 53
 06 10 محمد نزريل شهر رمضان 83
 90 08 محمدنصر الصدق 03
 06 10 محمد ألف شهري 63
 08 15 محمحد إقبال الفرابي 23
 86 88 حمدعيسى برليا 09
 86 88 محمد ريهندر بوديأنتوكو 39
 90 08 محمد زكي عيد اليقود 99
 08 15 محمد زيدا أسراري 19
 06 88 نيل أزكية 29
 06 10 نجوى سبيلة رمضي 59
 86 88 نعمة رمضان 89
 90 08 نور عين هدية 09
 06 88 نور رحمن 69
 06 88 فوتير أيو أرينتي 29
 86 88 قنية نجم 01
 90 08 زكي هرموان 31
 86 88 شافيع أولى نور أولياء زهراء 91
 06 10 سيد محمد 11
 90 08 فيك أبريلية نور فضيلة 21
 08 15 ولان هرديانتي 51
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وبعد أن وجدنا نتائج اإلختبار القبلي والبعدي فيدل أن استخدام طريقة الدائرة الداخلية 
 عملية التدريس اللغةالسابع بشعبة (ب) في الفصل  طلابمهارة الكتابة ل لترقيةرجية لخاوا
 فيختبار القبلي والبعدي كما الإ القيمة بينة المسافة وكانت يميقة قدطر العربية أحسن من ال
 :التالية
 )4.2( اللوحة
 المسفة بين نتيجة الإختبار القبلي والبعدي
 المسافة بينها yمتغير  xمتغير 
 23 06 10
 
 )oH(والفرضية الصفرية  )aH(فيها لفرضين الفرضية البدلية 
 )aH(الفرضية البدلية  .1
  ل ّمستق غير غيرو مت )X lebairaV( مستقل ّغير مت بينقة بلادلت الفرضية أن فيها الع
ي: وجود فعالية استخدام طريقة الدائرة الداخلية هالبحث  لهذهوالفرضية البدلية  )Y lebairaV(
 )kciphtooT emaG(واستخدام وسيلة التعليم خلة الأسنان  )elcriS edistuO edisnI( ارجيةلخوا
 لترقية مهارة الكتابة بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سيدوارجو.
 )oH( والفرضية الصفرية .2
 غير غيرو مت )X lebairaV( مستقل ّغير مت بينقة بلافيها الع ليست دلت الفرضية أن
استخدام  لمعرفة فعالية عدمي: هالبحث  لهذه الصفريةوالفرضية  )Y lebairaV(  ل ّمستق
استخدام وسيلة التعليم خلة و  )elcriS edistuO edisnI( ارجيةلخطريقة الدائرة الداخلية وا
لترقية مهارة الكتابة بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو  )kciphtooT emaG(الأسنان 
 سيدوارجو.
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مقرلا يلبق  (y)  يدعب(x) D (x-y) 2D 
3 88 68 90 200 
9 88 60 93 223 
1 01 60 32 328 
2 01 60 32 328 
5 88 60 93 223 
8 51 80 32 328 
0 80 09 39 322 
6 01 60 32 328 
2 80 09 39 322 
30 88 60 93 223 
33 51 80 32 328 
39 51 80 32 328 
31 88 68 90 200 
32 88 60 93 223 
35 51 80 32 328 
38 01 60 32 328 
30 80 09 39 322 
36 01 60 32 328 
32 51 80 32 328 
90 88 68 90 200 
93 88 68 90 200 
99 80 09 39 322 
91 51 80 32 328 
92 88 60 93 223 
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 823 23 06 10 59
 002 09 86 88 89
 223 93 90 08 09
 322 39 06 88 69
 322 39 06 88 29
 002 09 86 88 01
 223 93 90 08 31
 002 09 86 88 91
 322 39 06 10 11
 223 93 90 08 21
 823 23 08 15 51
 2182 085 1209 8999 الجملة
 
طريقة الدائرة الداخلية عند استعمال ال تأثر بين الإختبار القبلي والبعدي عدم:  H0
 emaG(استخدام وسيلة التعليم خلة الأسنان و  )elcriS edistuO edisnI( رجيةلخاوا
 لترقية مهارة الكتابة بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سيدوارجو. )kciphtooT
 
طريقة الدائرة الداخلية عند استعمال ال تأثر بين الإختبار القبلي والبعدي: وجود  H1
 emaG(استخدام وسيلة التعليم خلة الأسنان و  )elcriS edistuO edisnI( رجيةلخاوا
 لترقية مهارة الكتابة بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سيدوارجو. )kciphtooT
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H0 = 𝜇1 = 𝜇2 
H1 = 𝜇1 ≠ 𝜇2 
3- ثحبي نع طسوتلما 
 
𝑀
𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁
 
𝑀
𝐷= 
567
35
 
 16,2=                
: نايبلا 
DM  = ةطسوتلما(Mean)  يرغتم نمX   يرغتم  نموY ىلع لوصلحاو 
 : ةغيصلا 
Σ𝐷  = يرغتم نم ةفلتمخ ددعX   يرغتم نموY  
N  =تانايبلا ةلجم   
 
9-  بلطي فارنحلإا يرايعلما  (Standar Devisian ) 
𝑺𝑫𝑫 =√
∑ 𝑫𝟐
𝑵
− (
∑ 𝑫
𝑵
)
𝟐
 
𝑺𝑫𝑫 =√
𝟗𝟔𝟑𝟗
𝟑𝟓
− (
567
𝟑𝟓
)
𝟐
 
𝑺𝑫𝑫 =√𝟐𝟕𝟓, 𝟒 − (𝟏𝟔, 𝟐)𝟐 
𝑺𝑫𝑫 =√𝟐𝟕𝟓, 𝟒 − 𝟐𝟔𝟐, 𝟒𝟒 
 
𝑺𝑫𝑫 =√𝟏𝟑 
𝑺𝑫𝑫 = 𝟑, 𝟔 
: نايبلا 
aH : جذونم رثؤت  Sircle Inside Outside للصفل ةباتكلا ةراهم ةيقتر 
  راو ةيملاسلإا ةيوناثلا مولعلا راد ةسردبم )ب( عباسلاو. 
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 ترقية مهارة الكتابة لفصلل edistuO edisnI elcriS  تؤثر نموذج: لا  H0
 .والسابع (ب) بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وار  
  rorrE naeM radnatSالإنحراف المعياري  يطلب  -1
= 𝑫𝑴𝑬𝑺
𝑫𝑫𝑺
𝟏 − 𝑵√
 
 
= 𝑫𝑴𝑬𝑺
𝟔𝟔 ,𝟑
𝟏 − 𝟓𝟑√
 
 
= 𝑫𝑴𝑬𝑺
𝟔 ,𝟑
𝟖 ,𝟓
 
 
 𝟔 .𝟎 =
  t0 المقارنة رمز باستعمال الفرضية النتيجةيطلب   -4
 
=  0𝑡
DM
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 
=  0𝑡
2,61
6,0
 
 
 72  =  0𝑡
 
 modeerF fO ssergeD  -5
 
 1 – N = FD
 
 1 – 53 =        
 
  43 =
 كما يلي :  ttقيمة  ةصل الباحث، تح35=  fdثم اعطاء التفسير إلى 
 53322،9 = tt 9%في درجة المغزي   -1
 9028،3=  tt 2%في درجة المغزي  -2
 والفرضية مردودة الصفرية فالفرضية، 2%أو في  3%جدول رقم في  ttأكبر من  0𝑡ومن هنا أن 
 .مقبولة البدلية
 53322،9> 09< 9028،3
 53322،9و 9028،3 المحصول هو  ttو  09النتيجه فهو  0tأما 
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 :ةصلالخاوإمادختسا ن  جذونمInside Outside Sircle  لاعف  لصفلل ملاكلا ةراهم ةيقترل
)ب( عباسلا لا مولعلا راد ةسردبمةيوناث  راو ةيملاسلإاو. 
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
  لمقترحاتمن نتائج البحث وا الخلاصةعطي تالعلمي، أراد الباحث أن  بحثذا هو 
 :كما يلي
 لمقترحاتالتي تشتمل على نتائج البحث وا لإختتامشرح الباحث ايذا الباب سهفي 
 البحثنتائج  .1
 الصلل في دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سيدوارجومهارة الكتابة في مدرسة  .أ
 في والترجمة باستعمال مهارة القراءة تلاميذكرار الين ناقص، لأالسابع شعبة (ب) 
سابع فلل ال تلاميذ في تعليمها. أن قدرة الفيديدة لجبطريقة ا عملية التدريس ولا
ت  حدد تح نه اللغة العربية خلوصا على مادة مهارة الكتابة أ تعلي  فيشعبة (ب) 
 45على درجة " جيد"، ويكون  ه حلل لابمن نتائج منخصضة، أن الط% 20
 مستو  "ناقص" وكذل فيعلى  % 40  على درجة "مقبول" ومنه  منه %
 ها.الجمل وقواعديصه  تأليف ه  ليس أكثر 
 والخارجية مع استخدام وسيلة التعلي  لعبة خلة الأسنانالداخلية استخدام طريقة الدائرة   .ب
 لترقية مهارة الكتابة بمادة اللغة العربية بموضوع الدرس "بيتي" ”emaG kciphtooT“
بموضوع الدرس "بيتي"  عملية التدريس اللغة العربية فيلطلابالصلل السابع بشعبة (ب) 
لقاء إسة عشر دقائق تتكون من: ة قدر خممخطوت الأول أنشطة المقد في يوم الإثنين.
داف هشرح الباحث عن أيفي بداية الدروس حتى  لابعلى الط لام وأخبار اليومالس
سية قدر تسعون دقائق تتكون من : يخرص وتذكدر الطلاب الأسا التعلي . ثم من الأنشطة
المصردات الجيدة ثم يسمعون الطلاب ماشرح المدرس على بيانات الدائرة الداخلية 
ثم يعطي القرطاس  ”emaG kciphtooT“ والخارجية مع وسيلة التعلي  لعبة خلة الأسنان
السئل مع  وسيلة تعلي  خلة الأسنان في كل الصرقة أو الدائرة اللغيرة (الداخلية) مناسبا 
بالموضوع "بيتي" ثم يأمر الباحث على إجبات السئل والإختار الإجابة في خلة الأسنان 
 .ليلف ما  ذكرهنتهى الوقت  يأمر الباحث المناسبة, وعند ا
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أما في الأنشطة الباحث من موضوع "بيتي" كل دائرة مع الأخر  حتى دائرة الأخرة.   .ج
دقائق تتكون من: تؤكيد المدرسة عن موضوع اليوم بطريقة  عشرالأخير قدر خمسة 
 kciphtooT“ الدائرة الداخلية والخارجية مع استخدام وسيلة التعلي  لعبة خلة الأسنان
بطريقة السؤال والجواب. يقد المدرس خلاصة الدرس اليوم مع الطلاب, ثم  ”emaG
 الطلاب وتكتوبا بالجدد.بهذه الطريقة يسهل يخت  المدرس الدرس بالسلام. 
مع استخدام  )elcriS edistuO edisnI( رجيةلخاطريقة الدائرة الداخلية وافعالية  
) لترقية مهارة الكتابة يشهد بإرتصاع kciphtooT emaGوسيلة التعلي  خلة الأسنان (
 التنائج الإختبار القبلي والإختبار البعدي في البحوث القديمة بأن نتيجة من التحليلة
 بإختبار
 فالصرضية، 5%أو في  1%جدول رق  في  ttأكبر من  0𝑡ومن هنا أن 
 .مقبولة البدلية والصرضية مردودة اللصرية
 41155،0> 20< 0269،1
 41155،0و 0269،1المحلول هو   ttو  20النتيجه فهو  0tأما 
لترقية مهارة الكلام للصلل  فعال  elcriS edistuO edisnIنموذج  إن استخدام
تأثر بين الإختبار وجود  ,السابع (ب) بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو
 edistuO edisnI( رجيةلخاطريقة الدائرة الداخلية واعند استعمال ال القبلي والبعدي
) لترقية مهارة kciphtooT emaGاستخدام وسيلة التعلي  خلة الأسنان (و  )elcriS
 الكتابة بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سيدوارجو.
 المقترحات .2
نافعا لتطوير تعلي  اللغة  قترحاتالإذه هكون ته أن بأرجو  قترحاتقدم الباحث الإ
 تعلي  اللغة فيكل مهارة لثانوية الإسلامية وارو سيدوارجو, لترقية  بمدرسة دار العلوم االعربية 
  قترحاتالإوأما السابع شعبة ب وغير ها الصلل  لاب مهارة الكتابة الطفي خاصةالعربية و 
 :كما يلي
 لمدير المدرسة -1
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من عملية  درةوير عملية التدريس لكي يعرف ما قينبغي أن يساعد لتط
 خلوصا في تعلي  اللغة العربية، وكذل  أن يساعد بزيادة طريقة هتدريس
 ها.الجديدة لتطوير  ووسيلة التعلي 
 
 لمدرس تعليم اللغة العربية -2
في  اصةساعد عملية التدريس اللغة العربية كل مهارة اللغة وخييستطيع أن 
داف همهارة الكتابة. ثم يختار طرائق أو وسائل تعليمية الجديدة مناسبا بأ
 .التعليمية
 لطلاب الفصل -3
 في عملية تعلي  اللغة العربية خاصة فينشط يتهد و يجأن  لابينبغي لط
ويصه  فيما كتبه  من   الكتابةفي إمتيازمهارة الكتابة لتحليل عليها 
 الكلمات اللغة العربية. 
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 حصيل المقابلة
 عبد الحالم: أستاذ  المعّلم
 وارو سدوارجوالثّانوية الإسلامية  دار العلوم: إدارة مدرسة  العنوان
  2819ماريس  18، ثننن: الإ الّتاريخ
 
 : كيف كفاءة الّطّلاب في تعليم مهارة الكتابة ؟ الباحث
اتّفاق   صعبون فيي. والإملاء الإنشاء:أّن استطاع الّطّلاب في الكتابة ضعيف خاّصة في  المعّلم
 . مع قواعد الّلغة العربية الحصيحةإنشائهم  
 : هل تحّب الّطّلاب الّلغة العربية ؟ الباحث
ن بعض لأ: بعض منهم تحّبون الّلغة العربية، وبعضهم لا تحّبها ولكن يهتّمون شرح المعّلمة.  المعّلم
وبعضهم من مدرسة الإبتدائية  % 10 الطلاب متخرجون من مدرسة الحكومية أكثر من
 الإسلامية.
 :ما أسباب الّطّلاب ضعيف في تعليم مهارة الكتابة؟ الباحث
ه ف في مهم القواعد ي ّيح: قليل من رغبة الّطّلاب في زيادة حماسة الّتعليم وممّل بطريقة تعليمه و  المعّلم
تعّلم ميها الّلغة ت  لااّلتي درسة الثانويةلكتابة المتخّرجون من المالكثية. وأّن استطاع الّطّلاب في ا
 وم الثانويةدار العلالعربية ضعيف. وأّما استطاع الّطّلاب في الكتابة المتخّرجون من مدرسة 
 الأخرى اّلتي تتعّلم ميها الّلغة العربية جميل. لثانويةالإسلامية أو المدرسة ا
 تعليم الّلغة العربية ؟: أّي الطّريقة ووسائل الّتعليم المستخدمة في  الباحث
لّطّلاب الممتازة  ، لم يطلع اقديمة:مازال الطّريقة ووسائل الّتعليم المستخمة القديمة. تلك المدرسة  المعّلم
تعليم اللغة  ولكن يزيد المدير المدرسة على الفصل الإضامية فيكفائتهم في تعليم الّلغة العربية. 
 تعليم اللغة العربية يبداء من أسس المدرسة.العربية في خارج الوقت الدراسة. لإن 
 في كّل الماّدة ؟ وجد الإنشاءي: هل  الباحث
: في كّل الماّدة واحد. ولكن، كثي من إنشاء الّطّلاب غي الوّمقة بالموضوع. أحيانا، في ناحية  المعّلم
أمرهم يالإملأ المنظور ليمارسهم في كتابة الحرف الهجائية. أو  هلّطّلاب أمر المعّلميمهارة الكتابة 
 أن يملؤا النقطة في نّص القراءة. وهذا يتعّلق بمهارة القراءة.
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 وجد البرنامج الخاّص لتعليم الّلغة العربية؟ي: هل  الباحث
المدرس  ننادر في استعمالها في الدرس, لأوجد الّرغبة في اصناع ذلك البرنامج، ولكن ي:  المعّلم
يدريس بطريقة المحاضرة مقط أي نادر في استعمال برنامج في الفصل إلا يشاهد الأملام بلغة 
 العربية مع ترجمتها.
 وجيه تلك المشكلة ؟ي: كيف محاولتك في  الباحث
يشعر  عبة حّتّ للّطّلاب أو الل ّجديدة  وسيلة تعليم: أريد أن أعّلم بالطّريقة غي ممّلة، أو بإعطاء  المعّلم
 الّطّلاب الفريحة في تعليم الّلغة العربية.
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 اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 دار اﻟﻔﻜﺮ ,اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,م 4002-ه 5241 ,أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ رﺷﺪ
 اﻟﻌﺮﰊ 
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻬﺠﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ، أﲪﺪ ﻃﻌﻤﻴﺔ رﺷﺪي ، ___,
ﺛﺎﻧﻮي( اﻟﺮ�ض/ ﻣﻜﺘﺒﺔ -ﻣﺘﻮﺳﻂ-ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﺑﺘﺪاﺋﻲ ,م4002 ,ﺟﻌﻔﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﺣﺴﻦ
 اﻟﺮﺷﺪ 
 ﻋﻤﺎن )اﻷردن : دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ( ٬اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻹﻣﻼء, ۲۰۰۲ ٬ﺣﺴﻦ ﻫﺪﻳﺐ ﻣﻮﺳﻰ 
 , ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻹﺟﺮاءات, ﻣﻜﺘﺐ دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث3341ﺳﺮﺣﺎن اﻟﻨﻤﺮي ﺣﻨﺎن 
 ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ -اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 م , ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ/ دار اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ1102-ه2341ﻌﻴﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺣﺴﻴﺐ, ﺷ
ﺣﺎﺋﻞ  ٬اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ : ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻨﻮ�ﺎ  , ٤۹۹۱, اﻟﺸﻨﻄﻲ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ 
 : 
 (   ٬دار اﻷﻧﺪﻟﺲ  
 دار اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ,اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ,م 8891, ﳏﻤﺤﺪ اﻟﺒﺎﻛﲑ ﳎﺪ ياﻟﺼﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﳏﻤﺪ واﻟﱪاز 
 اﻷردن -ﻟﻠﻨﺸﺮواﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺎن 
 دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﱰﲨﺔ ,ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,4731اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ ﻣﺼﻄﻔﻰ ف. 
 ه, ﻣﺼﺤﻒ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  5041اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ 
 ﺑﲑوت-دار اﳌﺸﺮق, اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮاﺳﻂ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة
 ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ. )ﻟﺒﺴﺒﺴﻜﻮ : ﻣﻨﺸﻮرات , 3002ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ،اﻟﻨﺎﻓﺔ 
 اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،( 
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